




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1939. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 December Maaned ! N r .  1 2 .
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aagaa rd  Rasmussens Kobm andshus i L ik v i­
dation, 432.
Aa lbo rg  L inge rim agas in , 425.
A a rhus P ro to k o lfa b r ik  i L ik v id a t io n , 425. 
A fho ldsh jem m et Øbro, 433.
Aktiese lskabet af 28. M aj 1934, 436. 
Andersens, B rødrene, E jendom s Aktieselskab, 
422.
Ansager Træ lasthande l, 430.
A pp lica , Fab riken , i L ik v id a t io n , 426.
Assens Bank, 435.
Associated O il Refiners, 423.
Autom obilen, Vognm andsforretn ingen , 421. 
Avanti, Skofabriken , under K onku rs , 426. 
Av ika , Sm ør- og Ka ffe fo rre tn ingen , i L ik v i­
dation, 427.
Balto, Handelshuset, 425.
Bang, N. C., 431.
Banken fo r N yk jøb in g  Sj. og Omegn, 435. 
Beehm ann Meyer, Pe te r (M ø lle r  &  C h ris ten ­
sen), 436.
Belgo H ø rm ask iner, 417.
Berg, P., 433.
Be rr ing , La rsen  &  Co., 425.
B iogra ftea tre t i S ilkeborg  i L ik v id a t io n , 427. 
Bispehusene, 438.
B laak ild e  M ølles Fa b r ik k e r, 433.
Bogense Ku lkom pagn i, 430.
Boghallen , A lfre d  G. Hassing, 426.
Bo rnho lm s Telefonselskab, 424.
Bo rnho lm s Va lsem ølle, 435.
B ruun , I. B., &  Søn, 438.
B rød rene  Andersens E jendom s Aktieselskab, 
422.
B rød rene  G ram , 432.
B rød r. Jørgensen & Co., Sm ør- og O ste fo rre t­
ning, 437.
B rød rene  K ie r, 435.
C a rbok rim p  Hande ls- og Fab r ik a tio n s  K om ­
pagni, 433.
C a rbok rim p  Hande ls- og Fab r ik a tio n s  K o m ­
pagn i (Hanias), 421.
Celcosyn Fa rve- &  La k fa b r ik , 438.
C en tra l Com pagniet, 431.
Christensen, I. S., K o rn - og Fode rs to ffo rre t­
n ing, 420.
Co llstrop , R., 431.
C o rr it, A., C iv il Eng inee rs  and Contractors, 
422.
D ah lbe rg  Hansen, Skæ lskør og K o rsø r, 436.
Dam pskibsse lskabet H a fn ia , 424.
Dam søhusene, 438.
Damsøvænget, E jendom sselskabet, 439.
D an ish  Packers, Shanghai, 422.
D ansk  A u tom ob il C om pagn i af 1924, Odense, 
i L ik v id a t io n , 428.
D ansk  F in a n c ia  Aktiese lskab  fo r  A d m in is tra ­
tion  og Kap ita lan læ g, 434.
Dansk G løde lam pe fab rik , 429.
D ansk  Pe ls  Im port, 417.
Dansk Ska lleekspo rt (Melasco), 421.
Danske Bom u ldssp inde rie r, De, 434.
D iges T ræ lasthande l, Skive, 430.
D om in ion  B e lt in g  Co., The, og H ans W in ­
thers G a rverie r, 430.
Duus, F r itz , 436.
E is trups, Johs., H e rre lin g e r i, Odense, 431.
E jendom m en  N r. 8, Østergade, H jø rr in g , i 
L ik v id a t io n , 438.
Ejendom saktiese lskabet af 16. A p r i l  1935, 434.
E jendom saktiese lskabet af 15. Ju n i 1935, 426.
E jendom saktiese lskabet 19. Ju n i 1936, A a l­
borg, 438.
E jendom saktiese lskabet af 24. Septem ber 1936, 
426.
E jendom saktiese lskabet af 26/9-1938, 430.
Ejendom saktiese lskabet af 10. O ktober 1939, 
419.
E jendom saktiese lskabet F rank rig shuse , 434.
Ejendom saktiese lskabet Fæ lledgaarden, 430.
Ejendom saktiese lskabet Gam le Kongens B ry g ­
hus, 424.
Ejendom saktiese lskabet G rønho lt, 422.
Ejendom saktiese lskabet G u llandshuse i L ik v i­
dation, 435.
E jendom saktiese lskabet H jø rnet, 438.
Ejendom saktiese lskabet K irs ten  K im ers  
Gaard, 432.
Ejendom saktiese lskabet Laugsgaarden, 438.
Ejendom saktiese lskabet Lundebakken , 423.
E jendom s Aktiese lskabet Lyn ebo rg  i L ik v id a ­
tion, 428.
Ejendom saktiese lskabet Lyngbyport, 426.
Ejendom saktiese lskabet Lyongaarden , 419.
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E jendom saktiese lskabet M a r ien da ls  Have, 434. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 13 d l m. f l­
at H v idov re , 428.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 5424 af 
Udenbyes K læ debo K va rte r, 426. 
E jendom saktiese lskabet O rd rupve jhuse , 434. 
E jendom saktiese lskabet Raadm andshuse, 434. 
E jendom saktiese lskabet Skaffergaarden, 438. 
E jendom saktiese lskabet Store Ta lfe lbay , 434. 
E jendom saktiese lskabet S torgaarden, 437. 
E jendom saktiese lskabet Thy landshuse  I, 434. 
E jendom saktiese lskabet Thy landshuse  II, 434. 
E jendom s-Aktiese lskabet T jø rn egaa rden  I, 
426.
E jendom saktiese lskabet V ibeh jo rne t, 434. 
E jendom saktiese lskabet V o ldgaarden , 438. 
E jendom s- og F inansaktiese lskabet af 1929 
(The R ea l Estate and F in an ce  C o rpo ra tio n  
of 1929 Ltd.), 432.
Ejendom sse lskabet Damsøvænget, 439. 
E le c tr ic a l F o n o -F ilm s  Co., 416.
E le c tr ic a l F o n o -F ilm s  Com pany, 427. 
Enghavearea le r, 434.
Fa b r ik e n  A pp lica , i L ik v id a t io n , 426.
Fa b r ik e n  Ilka, 437.
Fa r in e t E x p o r t  i L ik v id a t io n , 429.
Fa ru m  Teg lvæ rker, Sten- &  G ruskom pagn i,
436.
Fo renede  Badeovn fab rike r, De, i L ik v id a t io n ,
433.
Frank rig shuse , E jendom saktiese lskabet, 434. 
F red e r ik sh o lm s  T ræ lasthande l, i L ik v id a t io n ,
437.
Freuchen , Aug., &  Co., T. G. K røye r, 435. 
Fyens Fo rum , 431.
Fæ lledgaarden, E jendom saktiese lskabet, 430. 
F ö ro ya  S ild a o lju fa b r ik k  P/f, 420.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, I-II, (The  O ld  
R a ilw a y  G rounds I-II Ltd.), 432.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, III (The  O ld  
R a ilw a y  G rounds III Ltd.), 431.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, IV -V  (The  O ld  
R a ilw a y  G rounds IV -V  Ltd.), 432.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, V I (The  O ld  
R a ilw a y  G rounds V I Ltd.), 432.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, V II  (The O ld 
R a ilw a y  G rounds V II  Ltd.), 432.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, V III  (The O ld 
R a ilw a y  G rounds V III  Ltd.), 432.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, IX -X  (The  O ld 
R a ilw a y  G rounds IX -X  Ltd.), 432.
Gam le Banegaardsterræ n, Det, X I  (The  O ld  
R a ilw a y  G rounds X I  Ltd.), 432.
Gam le Kongens B ryghus, E jendom saktiese l­
skabet, 424.
G ladbohus, 430.
G ive &  Omegns Sv ineslagteri, 434.
Gram , B rød rene, 432.
G rønho lt, E jendom saktiese lskabet, 422. 
Gullandshuse, Ejendom saktiese lskabet, i L i ­
kv ida tion , 435.
G y ldenda lske Boghande l, N o rd is k  Fo rlag , 
437.
Hadsten  Bank, 431.
H a fn ia , Dam pskibsselskabet, 424.
Hande lshuset af 2/10 1939, 421.
Hande lshuset Balto, 425.
Handels- og Landb rugsbanken  i S ilkeborg, 
425.
Han ias, 433.
Hansen, Stenfeldt, Glas, 418.
H asle  Bank, 434.
Haslev  F r ilu ftsb a d  under Konkurs, 426. 
Haslev  T ræ  Industri, 435.
Hassing, A lfre d  G., Boghallen , 426. 
Hem m ingsen, N., 427.
H irschsp rung , A. M., &  Sønner, 425.
H jørnet, E jendom saktieselskabet, 438.
Holbæ k K u lkom pagn i, 426.
Holbæ ks E f t f ., Lorenzen , 415.
H o rne  Teg lvæ rk, 418.
H o rsens-B ry rup -S ilkebo rg  Jernbane-Aktiese l­
skab, 425.
Horsens Jern- &  S taa lfo rretn ing , 435. 
H o rsens-O dder Jernbaneaktieselskab, 435. 
Horsens P riva tbank , 428.
Horsens Tekstil-Lage r, 426.
Hovedstadens T e a te rd r ift  under L ik v id a tio n , 
428.
I loybe rg  Com pany, The, 434.
H yd ro -C h rom , Randers, i L ik v id a t io n , 435. 
Hørberg , Pau l, 439.
Ibsen’s, C. A., P lantesko le , 432.
Iduna T ra d in g  Com pany, København, 433. 
Ilka, Fab riken , 437.
Ilium , A. C., 431.
Im udico, In te rna tiona l M u s ica l D is tr ibu ting  
Co., 428.
In ternationa lt T id ssk rifts fo r la g , 429.
Interval, 432.
Jensen &  K je ldskov, 426.
Jeppesen, Chr., G u ld liste- og Ram m efabrik , 
430.
Johansen &  B ruun , 428.
Jorgensen, B rød r., &  Co., Sm ør- og O ste for­
retn ing, 437.
Kagstrup  Ka lkvæ rker, 430.
K a lk - &  M ørte lvæ rkerne, 434.
K ie r, B rød rene, 435.
K irs ten  K im ers  Gaard, E jendom saktiese lska­
bet, 432.
K jøbenhavns Lam pe- og Lysekrone fab rik , 
436.
K jøbenhavns M a rm o rva re fab r ik  i L ik v id a ­
tion, 431.
K jøbenhavns M ørte lvæ rker, 436. 
K losterm arkssko len, Aa lborg , 433.
Knudsen, Laur., m ekan isk  Etablissem ent, 431. 
Koch, Lou is , &  Co., 436.
Ko ld inggades Restaura tionsloka ler, i L ik v id a ­
tion, 431.
Ko rnhande l, 429.
K ryo litse lskabet Øresund, 417.
Københavns B adeovn fab rik  i L ik v id a t io n , 435. 
Københavns G lasbøjeri, 433.
Køge Lucernem els  Fa b r ik , 437.
Lam m efjo rdsøens Udstykn ingsaktiese lskab, 
420.
Laugsgaarden, E jendom saktieselskabet, 438. 
Le ip z ig e r  Pe ls  Im port, 427.
Leo Chem ica l T ra d in g  Com pany, 437. 
Lo lland -Fa ls te rske  Jernbane-Selskab, Det, 429. 
Lorenzen, Holbæ ks Eftf., 415.
Lundebakken, E jendom saktieselskabet, 423. 
L 3rneborg, E jendom s Aktieselskabet, i L ik v i­
dation, 428.
Lyngbyport, E jendom saktieselskabet, 426. 
Lyongaarden , E jendom saktieselskabet, 419.
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L iitzh ø ft  &  Co., 424.
Læ gernes Hus, 435.
M a-Fa-D an  (Maskefast Dansk), 416.
M anna, M a rga rin e fab riken , 434. 
M a rga rin e fab r iken  M anna, 434.
M arienda ls  Have, Ejendom saktieselskabet, 
434.
M a r in a  K jo le r  af 1939, 415.
M askefast Dansk, M a-Fa-D an , 416.
M atr. N r. 1 k f af Budd inge, 415.
M atr. N r. 5 az af Sundbyøster, 429.
M atr. N r. 13 d l m. fl. af H v idov re , E jendom s­
aktieselskabet, 428.
M atr. N r. 16 d f og 16 ko Gentofte By, H e lle ­
rup  Sogn, 437.
M atr. N r. 1786 af V igerslev , 420.
M atr. N r. 4724, Udenbys K læ debo K v a rte r  i 
L ik v id a t io n , 433.
M atr. N r. 5424 af Udenbyes K læ debo K va rte r, 
E jendom saktieselskabet, 426.
Mehls, E., Fa b r ik , 430.
Melasco, 433.
M eludsalget, i L ik v id a t io n , 437. 
M iss ions-Kurstedet N ybo rg  Strand, 430.
M oore  &  Me. Corm ack, 434.
M otore jernes Indkøbs- og Fo rb ru g s  A/S af 
1932 i L ik v id a t io n , 427.
M ø lle r  &  Christensen, 435.
N ationa le  F rilu ftsscene, Den, 434.
Nellem ann, V ilh ., &  Otto D rewsen, 429. 
N ie lsen, Chr., &  Co. (Odense), 431.
N o lf i Ind reby  i L ik v id a t io n , 433.
N o rd isk  Beka Becord , 428.
N o rd isk  F in é r  Centra l, 416.
N o rd isk  G ram m ofon  Industri, 427.
N o rd isk  Industr i H o ld ing , 425.
N o rd isk  K am fab rik , 429.
N o rd isk  Lu ftangrebsvæ rn, 429.
N o rd is k  Skrue- og M ø ttr ik fa b r ik , 433. 
N o rd iske  Kabel- og T ra a d fa b r ik e r, 425.
N o rth  and Eastern  T ra d in g  Co., 423.
N ybo rg  Strand, M iss ions-Kurstedet, 430. 
N ykøb ing  Sj. Bank  (Banken fo r  N yk jøb in g  Sj. 
og Omegn), 423.
N ø rreb ros  Autom at-Restaurant, 435.
Odense Æ g fo rre tn ing , 438.
Olsen, A lfred , & Co., 436.
Olsen, Knud , under L ik v id a t io n , 425. 
O rdrupvejhuse, Ejendom saktieselskabet, 434. 
O rr is  H o ld in g  Comp., 435.
Osram , 425.
Pab lo, 424.
Pedersen, P. B., 429.
Persson ’s, Svante, S tenhuggeri under L ik v i­
dation, 430.
Petersen, Severin, &  Co., 436.
P indstoftes, Anders A., M ask in fab r ik , 430. 
P lantn ingsse lskabet Steen B lich e r, 428. 
Pou lsen ’s, H. K., E ftf., 425.
P r im o ra , 429.
P u re lla  Com pany, 432.
Raackm ann, N., 425.
Raadm andshuse, E jendom saktieselskabet, 434. 
R ab inow itz, M ax, 437.
Rederie t W esla , 424.
Reitzels, C. A., Fo rlag , i L ik v id a t io n , 425. 
R ingkøb ing  M øbe lfab rik , 425.
R ingsted S taa lv indue fab rik  i  L ik v id a t io n , 429.
Sa llingsund  Fæ rgefart, 429.
Sanitæ r i L ik v id a t io n , 427.
S ap ro zo l’s F a b r ik k e r, 437.
Scalanova, 438.
Seifert, C. L., 424.
S ilkeborg  Teg lvæ rk, i L ik v id a t io n , 429. 
Skaffergaarden, E jendom saktiese lskabet, 438. 
Skals H ø jsko le  i L ik v id a t io n , 425. 
Skanderborg  Am ts Av is, 433. 
S kan d in av isk -K a rib isk  H ande lskom pagn i (S. 
K. H.), 436.
S kand inav isk  Odeon, 428.
S kand inav isk  og B o rup s  M us ik fo r lag , 424. 
Skelhusene, 428.
Sko fab riken  Avanti, under K onku rs , 426. 
S loths M e je ri, 421.
S lotsm øllens Fa b r ik e r, 437.
Sm idt, B., 416.
Sm ith, W ilh ., 431.
Sm ør- og K a ffe fo rre tn ingen  Av ika , i L ik v id a ­
tion, 427.
Steen B lich e r, P lantn ingsse lskabet, 428. 
Stenfe ldt Hansen Glas, 418.
Store Taffe lbay, E jendom saktiese lskabet, 434. 
S torgaarden, E jendom saktiese lskabet, 437. 
Sturehus, 436.
Sølyst P a rk , 436.
Taastrup  K a ro sse r ifa b r ik  i L ik v id a t io n , 429. 
Tapeta, 415.
Teknokem o, 419.
Thy landshuse  I, E jendom saktiese lskabet, 434. 
Thy landshuse  II, E jendom saktiese lskabet, 434. 
T jø rn egaa rden  I, E jendom s - Aktieselskabet, 
426.
Toft, Jens, 417.
Toft, Ths., &  Co., i L ik v id a t io n , 426. 
T ro la ra fe la g id  To r, P a rta fe lag id , 430.
Valego, 425.
Va lsem øllen , Esb jerg , 432.
Vangens K o lo n ia lla ge r, 425.
V a rde  Bank, 434.
V ibeh jø rnet, E jendom saktiese lskabet, 434. 
V ik in g  N o rd tu r is t, 434.
V isbak, Hans, i L ik v id a t io n , 435. 
Vognm andsfo rre tn ingen  Autom ob ilen , 421. 
Vo ldgaarden , Ejendom saktiese lskabet, 438.
W e ilb a ch  &  Cohns F a b r ik e r, 437.
W eng le r, H en ry , &  Co., i L ik v id a t io n , 433. 
W esla , Rederiet, 424.
W in th e rs , Hans, G a rverie r, og Th e  D om in ion  
B e lt in  Co., 430.
Øbro, A fho ldsh jem m et, 433.
Øresund, K ryo litse lskabet, 417.
Forsikringsselskaber.
B rand fo rs ik r ingsse lskabe t L a  P rov idence , 
U den landsk  Aktieselskab, F ra n k r ig , Gene­
ra lagen tu r ved H o lten  L iitzh ø ft, 440.
Fo rs ik r ings-Ak tiese lskabet Idun, 440.
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N o rdeu ropa , 440.
Fo rs ik r in g s fo ren in g en  Jy lland , gensid ig, 440.
Fö rsäk ringsak tiebo lage t Hansa, U den landsk  
Fo rs ik ringsse lskab , Sverige, G enera lagen­
turet fo r  D anm ark, 440.
G ensid ig  B ra n d fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r  rø r lig  
E jendom  paa M øn, Bogø og N yo rd , 439.
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Hansa, Fö rsäkringsak tiebo laget, U den landsk  
Fo rs ik r ingsse lskab , Sverige, Genera lagen­
turet fo r  D anm ark, 440.
Idun, Fo rs ik rings-Ak tiese lskabet, 440.
Jy lland , Fo rs ik r in g s fo ren ingen , gensid ig, 440.
K r ig s fo rs ik r in g en  fo r  danske Skibe, F is k e r i­
a fde lingen  fo r  Fæ roerne, 440.
N ordeu ropa , Fo rs ik ringsak tiese lskabet, 440.
N orske  Assuranceun ion , Norge, Genera lagen­
turet fo r  D anm ark, 439.
P rov idence , La , B rand fo rs ik ringsse lskabe t, 
U den landsk  Aktiese lskab, F ra n k r ig , Gene­
ra lagen tu r ved H o lten  L iitzh ø ft, 440.
Sjö- och B rand fö rsäk ring sak tiebo lage t Sven­
ska Veritas, U den landsk  Fo rs ik r in g sa k t ie ­
selskab, Stockho lm , G enera lagenturet fo r  
D anm ark, 440.
Svenska Veritas, Sjö- och B ra n d fö rsä k r in g s ­
aktiebolaget, U den landsk  F o rs ik r in g sak t ie ­
selskab, Stockholm , Genera lagenturet fo r  
D anm ark, 440.
T is tru p  m. fl. Sognes B ran d fo rs ik r in g , gen­
s id ig t Selskab fo r  Løsøre , 439.
Foreninger.
A ln o rd is k  Fo rb u n d  fo r  Fo lkesundhed, M., 441.
D ansk  Kv indesam fund , 440.
H. O. K. I., Loka l-Fo ren in g en  Holbæ k, 440.
Landsfo ren ingen  H. O. K. L, 441.
M estersanger-O rdenen i D anm ark, 441.
N a tiona l-S oc ia lis t isk  A rbe jd e r-P a rt i, 441.
N. S. A. P. Aage H. Andersen, 441.
Socia lt Bo ligbyggeri, 441.




Under 30. November 1939 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.785: „Aktiesel­
skabet Tapet a“, hvis Formaal er at 
drive Virksomhed ved Fabrikation af Ta­
peter og anden Bearbejdelse af Papir samt 
Handel dermed. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 17. 
Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Sigurd Warrer, Riisskov, Aarhus, 
Grosserer Hans Christian Jensen, Ove 
Billesvej 13, Fabrikant Anders Jensen, 
Norgesgade 7, begge af Kobenhavn. Be­
styrelse: Nævnte H. C. Jensen, A. Jensen 
samt Kontorchef Christian Regnar Han­
sen, Værumsgade 21, Aarhus. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.786: „Marina 
Kjoler  af 19 3 9 A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fremstilling af og Handel en 
detail med Beklædningsgenstande. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 20. Oktober 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt i forskellige 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret, jfr. Vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Hugo Knud Elk, Fru Edith 
Karla Elk, begge af Gaunøvej 43, Lands­
retssagfører Kaj Gotfred Jensen, Nørre­
gade 6, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. K. 
Elk. Selskabet tegnes af Bestyrelsens Med­
lemmer hver for sig eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.787: „Lorenzen,  
Holbæks Eft  f., A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation og Handel en detail 
& en gros med Manufakturvarer. Selska­
bet har Hovedkontor i Assens; dets Ved­
tægter er af 24. Juni og 8. September 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 33.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Generalforsamlingens 
eenstemmige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Peter 
Lorenzen, Fru Mary Lorenzen, begge af 
Assens, Købmand Hans Jesper Hansen, 
Dr. Olgasvej 24, Odense, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte P. Loren­
zen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 2. December er optaget som:
Register-Nummer 15.788: „A/S M a t r. 
Nr. 1 k f  af Buddinge“, hvis For­
maal er at erhverve og bebygge Grunden 
Matr. Nr. 1 k f  af Buddinge, Hjørnet af 
Aakjærsallé og Søborg Hovedgade. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 12. Oktober 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 12. 
Oktober 1940. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier har Bestjuelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Aksel Juul, Bü- 
lowsvej 5 B, Malerfirmaet Jens Hansen & 
Søn, Helgesvej 18, Fabrikant-Knud Lind- 
berg, Finsensvej 10 A, Blikkenslager­
mester Robert Hakon Neubert, Smalle- 
gade 34, alle af København, Tømrermester 
Christian Peter Johannes Madsen, Ledøje. 
Bestyrelse: Nævnte A. Juul, K. Lindberg,
R. H. Neubert, C. P. J. Madsen samt 
Landsretssagfører Leo Dannin (For­
mand), Vester Voldgade 86, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen-
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dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.789: „B. Smidt  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel, specielt med Bageriartik­
ler og Cigarer. Selskabet har Hovedkontor 
i Gentofte Kommune; dets Vedtægter er 
af 15. April og 13. September 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 9000 Kr., 
dels kontant, dels i andre Værdier; det 
resterende Beløb indbetales inden 15. 
April 1940. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Børje Smidt, Fru Ingeborg 
Johanne Vilhelmine Smidt, begge af 
Raadhusvej 45, Charlottenlund, Revisor 
Aage Danmand, Nrd. Frihavnsgade 17, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte B. Smidt. Sel­
skabet tegnes af Forretningsføreren Børje 
Smidt alene eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.790: „Nordisk 
Finér  Central  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel- og Fabrikationsvirksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 28. Oktober 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Hans 
Brock Kruse Danckert, Fredericia, Gros­
serer Hans Christian Danckert, Fru Elisa 
Teresa Danckert, begge af St. Kongens­
gade 21, København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte H. C. Dan­
ckert. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Elisa Teresa 
Danckert.
Under 4. December er optaget som:
Register-Nummer 15.791: „A/S „M a- 
Fa- Dan“ (Maskefast Dans k)“,
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Salg af Strømper, Trikotage m. m. Sel­
skabet har Hovedkontor i Skjern; dets 
Vedtægter er af 28. Juni 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier, 
herunder Patentrettigheder. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Marinus 
Andersen, Kompagnistræde 32, Køben­
havn, Fabrikant Gottlieb Immanuel Gun- 
dersen, Fru Petra Abelone Gundersen, 
begge af Skjern, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte M. Andersen,
G. I. Gundersen. Selskabet tegnes af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 5. December er optaget som:
Register-Nummer 15.792: E lect r i cal  
Fon o-Fi lm s Co. A/S“, hvis Formaal 
er at udnytte en Opfindelse angaaende 
Fremstilling af talende, levende Billeder, 
samt eventuelt af de dertil nødvendige 
Apparater og Films. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Electrical Fono-Films Company Aktie­
selskab“ (Reg.-Nr. 3777), har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 14. 
Marts 1917 med Ændringer senest af 12. 
Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 1.000.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i Aktier paa 1000 Kr. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehaver. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Over­
retssagfører Christian Tiemroth (For­
mand), Vandkunsten 8, Ingeniør Axel 
Carl Georg Petersen, Willemoesgade 4, 
Ingeniør, cand. polyt. Arnold Poulsen, 
Fjords Allé 14, Landsretssagfører Axel 
Edvard Sperling, Frederiksberggade 10, 
alle af København, Henry Robert de 
Jonge, Bankier Maurice Ostrer, Direktør 
Harry Clayton, alle af London. Direktion: 
Nævnte A. C. G. Petersen, A. Poulsen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af begge Direktører i Forening; ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.793: „A/S B e 1 g o 
Hørmaskiner“, hvis Formaal er at 
fabrikere, forhandle og udleje Maskiner 
til Behandling af Hør samt drive Handel 
og Industri med Hørprodukter. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 11. November 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 70.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 60.000 Kr., dels kontant, 
dels i andre Værdier; det resterende Be­
løb indbetales inden 20. November 1940. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Oberstløjtnant Ove 
Halfdan Winkel, Strandboulevard 62, G. 
T. Winkel A/S (Reg.-Nr. 15.087), Born- 
holmsgade 8, Ingeniør Knud Herbert An­
dersen, Præstelængen 2, Fuldmægtig Poul 
Winkel, Østbanegade 47, alle af Køben­
havn, Ingeniør Carl Tage Winkel, Gøte­
borg. Bestyrelse: Nævnte O. H. Winkel,
K. H. Andersen, P. Winkel, C. T. Winkel. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Ove 
Halfdan Winkel, Carl Tage Winkel og 
Knud Herbert Andersen hver for sig.
Register-Nummer 15.794: „Jens Toft  
Akt ieselskab“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros, Fabrikation, Re­
derivirksomhed og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. 
September og 16. November 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 400.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 4000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Jens 
Toft, Prokurist Knud Christian Toft, Kon­
torist Arne Toft, alle af Søbakken 18, 
Charlottenlund, Prokurist Ove Toft, 
Vældegaardsvej 16, Gentofte, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. 
Toft, K. C. Toft samt Johannes Verner 
Sillemann (Underdirektør), Gyldenholms
Allé 12, Gentofte. Selskabet tegnes af 
Jens Toft og Knud Christian Toft hver 
for sig eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Prokura er meddelt: Johannes Verner 
Sillemann i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med Hilding Edwin Ul­
rik Bidsted.
Register-Nr. 15.795: „Dansk Pels 
Import A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel en gros med Pelsvarer. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S Leipziger Pels Import“ 
(Reg.-Nr. 11.465) har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 2. og 23. 
December 1931 med Ændringer af 21. No­
vember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., hvoraf 35.000 Kr. Serie 
A-Aktier og 25.000 Kr. Serie B-Aktier, 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan — bortset fra 
Arv — kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Aktionærerne af Serie A har Ret 
til at indløse Serie B-Aktierne efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Garver Alfred Au­
gust Mønster, Bjørnsons Allé 16, Bunt­
mager Aron Raphael Schkolar, St. Jacobs 
Plads 2, Grosserer Karl Villy Dencker, 
Aarhusgade 97, alle af København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Karl Villy Dencker.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 15.796: „K r y o 1 i t- 
selskabet Øresund A/S“, hvis For­
maal er at drive Minedrift og dermed i 
Forbindelse staaende Fabrikation, Han­
del eller anden Virksomhed, dels direkte, 
dels ved Anbringelse af Kapital i andre 
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 30. 
November 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000.000 Kr., hvoraf 7.500.000 Kr. 
A-Aktier og 7.500.000 Kr. B-Aktier, for­
delt i Aktier paa 100, 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ved
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Overdragelse af Aktier har Erhververen, 
undtagen i de i Vedtægternes § 13 nævnte 
Tilfælde, kun Stemmeret, naar Overdra­
gelsen er godkendt af Bestyrelsen. Ak­
tierne lyder paa Navn. A-Aktierne har en 
Fortrinsret til Udbytte efter de i Vedtæg­
ternes § 22 angivne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ og „Børsen“ eller ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Grøn­
lands Styrelse paa den danske Stats 
Vegne, Aktieselskabet Kryolith Mine 
og Handels Selskabet (Reg.-Nr. 143), 
GI. Torv 22, Øresunds chemiske Fabriker 
Kommanditselskab ved C. F. Jarl, Strand­
boulevard 84, begge af København. Be­
styrelse: V a lg t  a f  A - A k t ie r n e :  Direktør f. 
Grønlands Styrelse Knud Honoré Olden- 
dow, Alléen 12, Kastrup, Kammeradvokat, 
Højesteretssagfører Arne Kemp, Holmens 
Kanal 42, Formand f. de samv. Fagfor­
bund Laurits Johannes Julius Hansen 
(M. B.), Gaaseurtvej 14, begge af Køben­
havn, Ligningsdirektør Henning Chri­
stian Henningsen, Sehestedsvej 6, Helle­
rup, Ingeniør Peder Korsgaard (M. F.), 
Nyborg. V a lg t  a f  B - A k t ie r n e :  Ingeniør 
Carl Frederik Jarl, Drewsensvej 2, Lands­
retssagfører Palle Christian Bruun, GI. 
Strand 40, Direktør Jørgen Peter Bech, 
Amaliegade 4, alle af København, Inge­
niør Baron Otto Lerche, Skelvej 2, Helle­
rup, Hofjægermester, Godsejer Gunnar 
Aage Hagemann, Bergsjøholm pr. Ystad. 
Direktion: Nævnte G. F. Jarl (adm. Di­
rektør) samt Direktør, Overretssagfører 
Carl Frederik Lerche, Klampenborgvej 35, 
Klampenborg, Direktør Karl Kristian 
Steincke (M. L.), Falkonergaardsvej 5, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
to Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør. Prokura er meddelt: Henry 
Tuxen i Forening med en Direktør eller 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 7. December er optaget som:
Register-Nummer 15.797: „S t e n f e 1 d t 
HansenGlas A/S“, hvis Formaal er at 
drive Glassliberi, Spejlbelæggeri, Sand- 
blæseri og al yderligere Glasbearbejdning 
og Forædling samt Handel. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 12. Oktober 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 240.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Niels Eduard Stenfeldt Hansen, 
Aurikelvej 24, Overinspektør George Al­
fred Rudolf LeidersdorfT, Smallegade 56, 
Overretssagfører Hedin Vedsmand, Bred­
gade 56, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte N. E. Sten­
feldt Hansen samt Grosserer Harald Sten­
feldt Hansen, Sdr. Fasanvej 62, Køben­
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller en Direktør eller af to 
Direktører i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: El­
len Bertha Dahlgaard i Forening med en 
Direktør.
Register-Nummer 15.798: „A/S Horne 
Teglværk“, hvis Formaal er at drive 
Teglværksvirksomhed, Handel med Tegl­
værksprodukter og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Horne; dets Vedtægter er af
14. Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra en Akties Overdragelse til en 
anden Aktionær eller fra en Aktionær til 
dennes Børn eller ved Overgang ved Arv 
til en Aktionærs Livsarvinger har ved 
Overdragelse af Aktier Selskabet Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 6 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Teglværks­
ejer Knud Sørensen Haastrup, Forret­
ningsfører Poul Nørrelund Haastrup, Mu­
rersvend Sigurd Nørrelund Haastrup, alle 
af Horne. Bestyrelse: Nævnte K. S. Haa­
strup (Formand), P. N. Haastrup samt 
Fru Karen Christine Haastrup, Horne.
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Direktion: Nævnte K. S. Haastrup. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nr. 15.799: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „Lyongaar -  
d e n““, hvis Formaal er Køb af og Be­
byggelse paa Matr. Nr. 2 am , 2 an, 2 e og 
3215 Sundbyøster, beliggende i Lyongade, 
Administration og eventuelt Salg af den 
bebyggede Ejendom. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 13. November 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 65.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 2000 Kr. Af Aktie­
kapitalen er indbetalt 7000 Kr.; det reste­
rende Beløb kan efter Bestyrelsens Be­
stemmelse fordres indbetalt med 8 Dages 
Varsel. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 
t Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af fuldt indbetalte Aktier 
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Blikken­
slagermester Thorvald Kristian Larsen, 
Frederikssundsvej 110, Malermester Hans 
Peter Nicolaj Waldemar Staack, Ble- 
kingegade 6, Sagfører, cand. jur. Harald 
Pedersen, Amagerbrogade 41, Tømrer­
mester Niels Jørgen Frederik Ejnar Chri­
stensen, Italiensvej 38, Snedkermester Al­
fred Mathias Kristensen, Kastrupvej 135, 
Installatør Carl Villiam Lindeskov, Ved 
Sønderport 3, Glarmester Theodor August 
Rudolf Heldt Poulsen, Egilsgade 8, Arki­
tekt Ejnar Nielsen, Ved Amagerport 5, 
alle af København, Murermester Christian 
Andreas Forné, Strandvej 198, Charlot- 
tenlund. Bestyrelse: hfævnte T. K. Larsen 
(Formand), H. P. N. W. Staack, H. Pe­
dersen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 8. December er optaget som:
Register-Nummer 15.800: „A/S Tekno- 
k e m o“, hvis Formaal er at drive Virksom­
hed med Fabrikation af tekniske og kemi­
ske Produkter samt Handel hermed, dels 
for egen, dels for fremmed Regning. Sel­
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 3. November 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Esther Katrine 
Pihlblad, Resedavej 40, Gentofte, Ingeniør 
cand. polyt. Christian Krogh, Rebekkavej 
8, Hellerup, Overretssagfører Peter Danck- 
wart Olufsen, Nyhavn 53, København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. Krogh. Selskabet tegnes af Di­
rektøren eller — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 15.801: „Ejendoms­
akt ieselskabet  af 10. Oktober  
1 9 3 9“, hvis Formaal er at erhverve fast 
Ejendom og drive Byggevirksomhed samt 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. Oktober 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 24.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, dog at Overdragelse til Ikke- 
Aktionærer samt til en Aktionær, som ved 
Erhvervelsen vil blive Ejer af Halvdelen 
af Aktiekapitalen kræver Bestyrelsens en­
stemmige Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Højesteretssagfører 
George Koch Schiørring, Frydenlund pr. 
Skodsborg, Ingeniør Carl Oskar Oiver, 
Peter Bangsvej 113, Glarmester Karl Lau­
rits Christiansen, Birkebakken 9, Direktør 
Viggo Christian Georg Larsen, Mantuavej 
28, Murermester Anders Peter Andersen, 
Pelargonievej 20, Tømrermester Hans Pe­
dersen, Worsaaesvej 26, Prokurist Egon 
Heinrich Nielsen, Kirkevænget 22, alle af 
København, Ingeniør cand. polyt. Hen­
ning Niels Peter Olsen, Schäffersvej 7, 
Malermester Schmul Fajwel Fridman, 
Sponnecksvej 7, begge af Gentofte, der til­
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Landsretssag­
fører Karl Qvortrup, Fredens vej 40, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre
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Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt Karl Qvortrup.
Register-Nummer 15.802: „P/f Föroya 
S i l dao l j u f abr i kk  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Sildeoliefabrik og iøvrigt 
al Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Thorshavn; dets Vedtægter er 
af 7. Juni og 3. November 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 38.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Poul Christian Holm 
Jacobsen, Fru Juliane Pauline Jacobsen, 
begge af Thorshavn, Maskinmester Gun­
nar Holm Jacobsen, Kollafjöröur, alle af 
Færoerne, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Medlem­
mer hver for sig eller af en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nummer 15.803: „A/S M a t r. 
Nr. 1 7 86 af Vigers lev“, hvis For- 
maal er at erhverve og bebygge Grunden 
Matr. Nr. 1786 af Vigerslev. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 24. August 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapi­
talen er indbetalt 5000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales inden 24. August 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af fuldt indbetalte Aktier har Be­
styrelsen Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Henry 
Jørgen Julius Wengler, Ghr. d. 9des Gade 
3, Arkitekt Villy Bj arvin, Amsterdamvej 
32, Ingeniør Frode Viggo Nygaard, Dam­
stien 16, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 12. December er optaget som:
Register-Nummer 15.804: „Lamme- 
f j o r d s øe n  s U d s t y k n i n g s a k- 
t i e s e 1 s k a b“, hvis Formaal er Erhver­
velse af en Del af „Lammefjorden“, som 
omfattes af følgende Matr. Nr. 1 o, 4, 6 c,
6e, 10 a, 10 f, 11a, 12 a, 12 d, 12 e, 13 a og 
13 b af Lammefjorden, Hagested Sogn, 
Matr. Nr. 36 a og 55 af Lammefjorden, 
Kundby Sogn, Matr. Nr. 8 a, 10 og 35 af 
Lammefjorden, Grevinge Sogn, Matr. Nr. 
29 Lammefjorden, Asnæs Sogn, Matr. 
Nr. 16 og 143 af Lammefjorden, Faare- 
vejle Sogn og Matr. Nr. 18 Lammefjorden, 
Hørve Sogn, med Ret til at udtørre hele 
Søen og Ret til at udstykke de derved ind­
vundne Arealer. Selskabet har Hoved­
kontor i Faarevejle; dets Vedtægter er af
10. Juli 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 50 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 12.500 
Kr.; det resterende Beløb indbetales se­
nest 12. December 1940. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Gaardejer Hans Peter Ander­
sen, Hørve, Gaardejer Theodor Nielsen, 
Faarevejle, Gaardejer Jeppe Christian 
Thøgersen, Hørve Lammefjord. Besty­
relse: Nævnte H. P. Andersen, T. Nielsen,
J. C. Thøgersen samt Godsforvalter Jens 
Carl Jensen, Faarevejle, Forpagter Holger 
Holm Clausen, Hagesholm. Selskabet teg­
nes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 15.805: „I. S. Chr i ­
stensen A/S, Korn-  og Foder- 
stof forretnin g“, hvis Formaal er at 
drive Forretning med Korn, Foderstoffer, 
Markfrø, Gødning m. v. samt at drive an­
den Handel og Virksomhed, som staar i 
Forbindelse hermed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Haderslev; dets Vedtægter er 
af 29. Juli 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 270.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren eller paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
Dagbladet „Dannevirke“. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Jacob Schmidt Chri­
stensen, Prokurist Asmus Christensen, 
Prokurist Nis Chresten Christensen, Pro­
kurist Erik Nissen, Købmand Hans Jes­
sen Hansen, alle af Haderslev, Købmand 
Anders Henriksen Ullerup, Toftlund,
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Kornhandler Jens Jepsen Løbner, Øsby, 
Kornhandler Thomas Jakobsen, Løjt 
Kirkeby, Mølleejer Christian Evald Chri­
stensen, Hoptrup, Kornhandler Chresten 
Thomsen Nørgaard, Hammelev, Mølle­
ejer Laue Otzen, Bæk. Bestyrelse: Nævnte 
J. S. Christensen, A. Christensen, N. C. 
Christensen, J. J. Løbner, A. H. Ullerup. 
Direktion: Nævnte J. S. Christensen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren. Prokura er 
meddelt: Asmus Christensen og Nis Chre­
sten Christensen hver for sig.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nr. 15.806: „Vognmands­
f o r r e t n i n g e n  A u t o m o b i l e n  
A/S“, hvis Formaal er at udleje Auto­
mobiler. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 3. Ok­
tober og 17. November 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Bortset fra 
Overgang til en Aktionærs Arvinger kan 
Overdragelse af Aktier kun ske med Be­
styrelsens Samtykke efter de i Vedtægter­
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Carl 
Christian Sørensen, Jagtvej 23, Fuld­
mægtig Axel Peter Jacobsen, Fru Mar- 
grete Jacobsen, begge af Blytsvej 7, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte C. C. Sørensen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 15.807: „A/S Carbo- 
krimp Handels-  og Fabr i ka­
tions Kompagni  (A/S H A N I A S)“. 
Under dette Firma driver „A/S HANIAS“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 14.681).
Register-Nummer 15.808: „H andels­
huset af 2/10 1939 A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel i Aalborg. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 2. Oktober 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Købmand Einer Peter 
Sørensen, Hasseris, Borgmester Marinus 
Jørgensen, Arkitekt Rikard Karlo Peter­
sen Odgaard, Disponent Anders Peter 
Sørensen, alle af Aalborg. Bestyrelse: 
Nævnte E. P. Sørensen (Formand), M. 
Jørgensen, R. K. P. Odgaard. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.809: „A/S Dansk 
Skal leeksport  (A/S M e 1 a s c o)“. 
Under dette Firma driver „A/S Melasco“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 13.488).
Under 18. December er optaget som:
Register-Nr. 15.810: „Sloths Mejeri  
A/S“, hvis Formaal er at drive Industri 
(Mejeri) og i Forbindelse dermed staa- 
ende Virksomhed, derunder Handel med 
Æg og andre Landbrugsprodukter. Sel­
skabet har Hovedkontor i Taastrup; dets 
Vedtægter er af 28. Oktober 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens subsidiært Generalforsamlin­
gens Samtykke, jfr. Vedtægternes § 4. Om 
Valg af Bestyrelse gælder særlige i Ved­
tægternes §11 indeholdte Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i Taastrup 
Avis eller ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Overretssagfører Niels Niel­
sen, Hofjægermester Baron Vincens Chri­
stian Lerche, Benzonsdal, Gaardejer Carl 
Peter Bang, Klovtofte, alle af Taastrup. 
Bestyrelse: Nævnte N. Nielsen (Formand), 
Baron V. C. Lerche, C. P. Bang samt 
Mejeriejer Herman Georg Møller, Taa­
strup. Selskabet tegnes — derunder ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 15.811: „Brødrene 
Andersens Ejendoms Akt ie­
se 1 s k a b“, hvis Formaal er Køb, Salg 
og Drift af faste Ejendomme, samt Er­
hvervelse af Rettigheder i saadanne. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. September og 29. 
November 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetatl. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Frithiof Nexøe-Larsen, Kristiani- 
gade 16, Overretssagfører Max Rothen- 
borg, Skindergade 38, begge af Køben­
havn, Prokurist Georg Jes Christensen, 
Lundegaardsvej 22, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.812: „Ejendoms­
akt ieselskabet „G rønhol  t““, hvis 
Formaal er at erhverve og ved Bebyggelse 
udnytte Ejendomme i Storkøbenhavn. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 25. Oktober 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktier­
ne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Firma N. Mikkel­
sen Sørensen, Murermester Jørgen Juul 
Sørensen, Murermester Johannes Søren­
sen, Grosserer Jens Larsen Bennike, alle 
af Nrd. Fasanvej 217, Landsretssagfører 
Ejvind Høgsbro Holm, Vester Søgade 78, 
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 
J. Juul Sørensen, J. Sørensen, J. L. Ben­
nike, E. Høgsbro Holm. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nr. 15.813: „A/S Danish  
Packers, Shangha i“, hvis Formaal 
er at drive Forretning som Pakkere (Pa­
ckers) af alle Slags animalske og vegeta­
bilske Produkter samt at fabrikere Daa­
ser, Beholdere og anden Emballage hertil. 
Selskabet har Hovedkontor i Shanghai, 
Kina; dets Vedtægter er af 15. November 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør 7000 
Lst., fordelt i Aktier paa 1, 25, 100 og 1000 
Lst. Af Aktiekapitalen er indbetalt 3500 
Lst.; det resterende Beløb indbetales 
senest 20. December 1940. Hvert Aktie­
beløb paa 1 Lst. giver 1 Stemme efter 
mere end 20 Dages Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
De Selskabets Funktionærer tilhørende 
Aktier er indloselige efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Aage Cor- 
rit, Elektro-Ingeniør Eduard Sünckenberg 
Trock, begge af Shanghai, Landsretssag­
fører Svend Langkjær, Frederiksholms 
Kanal 6, København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte A. Corrit. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening.
Register-Nummer 15.814: „A/S A. Cor­
rit, C i v i l  Engineers and Con­
tractors“, hvis Formaal er at drive 
Ingeniør- og Entreprenørvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Shanghai, 
Kina; dets Vedtægter er af 15. November 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Lst., fordelt i Aktier paa 1, 25, 100 
og 1000 Lst. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1 Lst. giver 1 
Stemme efter mere end 20 Dages Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be*- 
styrelsens Samtykke. De Selskabets Funk­
tionærer tilhorende Aktier er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: In­
geniør Aage Corrit, Elektro-Ingeniør 
Eduard Sünckenberg Trock, begge af 
Shanghai, Landsretssagfører Svend Lang-
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kjær, Frederiksholms Kanal 6, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte A. Gorrit. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestvrelsen i 
Forening eller af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening.
Register-Nummer 15.815: „A/S Asso­
ciated Oi l  Ref iner s“, hvis Formaal 
er at drive Forretning med Udvinding °S 
Raffinering af Olier og Fedt samt Handel 
med Olie- og Fedtprodukter. Endvidere 
at etablere Filialer og Fabrikker med 
samme Formaal over hele Kina samt 
fransk Indo-China. Selskabet har Hoved­
kontor i Shanghai, Kina; dets Vedtægter 
er af 15. November 1939. Den tegnede Ak­
tiekapital udgor 7000 Lst., fordelt i Aktier 
paa 1, 25, 100 og 1000 Lst. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 3500 Lst.; det resterende 
Beløb indbetales senest 20. December 
1940. Hvert Aktiebeløb paa 1 Lst. giver 1 
Stemme efter mere end 20 Dages Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. De Selskabets Funk­
tionærer tilhorende Aktier er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Aage Corrit, Elektro-Ingeniør 
Eduard Sünckenberg Trock, begge af 
Shanghai, Landsretssagfører Svend Lang- 
kjær, Frederiksholms Kanal 6, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte A. Corrit. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktoren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening.
Register-Nr. 15.816: „Nykøbing Sj. 
Bank, Akt ieselskab (Banken 
for Nykjøbing S j. og Omegn, 
Aktieselskab)“. Under dette Firma 
driver „Banken for Nykjøbing Sj. og Om­
egn, Aktieselskab“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 591).
Under 21. December er optaget som:
Register-Nr. 15.817: „Nor t h  and  
Eastern Trading Co. A/S“, hvis
Formaal er at drive Handel en gros. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. og 18. December 
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktibeløb paa 200 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionaérerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Michael Kai August 
Nielsen, Set. Jacobsgade 3, Direktør Erik 
Axel Nissen, Frederiksberggade 23, begge 
af København, Grosserer Sven Jørgen la 
Cour Kruse, Ordrupvej 35 C, Charlotten- 
lund, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Erik Axel Nissen.
Under 22. December er optaget som:
Register-Nr. 15.818: „Ejendoms­
akt ieselskabet Lundebakke n“, 
hvis Formaal er at erhverve, bebygge, ad­
ministrere og eventuelt senere afhænde 
Matr. Nr. 10 a og 40 m. fl., alle af Emdrup, 
beliggende mellem Emdrupvej og Lunde­
bakken, og eventuelt andre Ejendomme i 
samme Kvarter. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 6. 
November 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 250, 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. 
giver 1 Stemme efter mindst 14 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak- 
tionærer — bortset fra Overgang ved en 
Aktionærs Død til hans Enke eller Ar­
vinger —, der kun kan ske med Besty­
relsens Samtykke, har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Aktierne er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Murermester Anders Peter Andersen, Pe­
largonievej 20, Snedkermester Kristian 
Alfred Hansen, Danstrupvej 5, Petersen 
&  Olsen, Dansk Rør- & Fittingsfabrik A/S 
(Reg.-Nr. 13.035), Kandestøbervej 1 A, alle 
af København, Tømmerhandler Erik Hen­
ning Jensen, Blidahpark 29, Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte A. P. Andersen,
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K. A. Hansen, E. H. Jensen samt Over­
retssagfører Erik Bertel Salomon (For­
mand), Vestre Boulevard 17, Ingeniør 
Henning Niels Peter Olsen, Kandestøber - 
vej 1 A, begge af København. Direktion: 
Nævnte E. B. Salomon. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 23. December er optaget som:
Register-Nr. 15.819: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Gamle Kongens 
B r y g h u s“, hvis Formaal er at er­
hverve, drive, eventuelt bebygge, udleje 
eller paa anden Maade udnytte faste 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 16. De­
cember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 2.000.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 10.000 og 100.000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn eller Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“. Selskabets Stiftere er: Professor 
Dr. juris Oscar Alfred Borum, Ehlersvej 
17, Direktør Herbert Peter Andreas Jeri- 
chow, Høyrups Allé 35, begge af Hellerup, 
Overretssagfører Niels Olesen, Amager­
torv 24, København. Bestyrelse: Nævnte
O. A. Borum, H. P. A. Jerichow, N. Ole­
sen samt Ingeniør cand. polyt. Christian 
Peter Georg Kampmann, Mosehøjvej 4 A, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte N. 
Olesen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening. Ene-Prokura er meddelt: Niels 
Olesen.
Register-Nummer 15.820: ,,„R e d e r i e t 
W e s 1 a“ A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handels- og Rederivirksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Charlottenlund, Gen­
tofte Kommune; dets Vedtægter er af 29. 
November 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Arkitekt Karl Al­
mer Nielsen, Fru Eva Thyra Hjort Niel­
sen, begge af Kollegievej 5, Frk. Thyra 
Amalie Larsen, Herthavej 24, alle af 
Charlottenlund, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. Be­
styrende Reder: Nævnte K. A. Nielsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestvrelsens Formand alene.
Ændringer.
Under 28. November 1939 er følgende 
Ændringer er følgende Ændringer op­
taget i Aktieselskab-Registeret:
Regis ter-Nummer 2815: „Aktiesel­
skabet Bornholms Telefonsel ­
sk a b“, af Rønne. Under 12. April 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 15. August 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for offentlige Arbejder. N. E. S. 
Harild er udtraadt af, og Amtmand Paul 
Christian von Stemann, Rønne, Borg­
mester Johannes August Hansen, Hasle, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4849: „Aktiesel­
skabet Pabl  o“, af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Paul Oscar Holz­
müller.
Register-Nr. 8770: „ D a m p s k i b s ­
selskabet „H a f n i a“ A/S“, af Kø­
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. indbetalt, dels kontant, dels 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 500.000 Kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa an­
den Maade.
Register-Nummer 9544: „Lhtzhøf l  
& C o. A/S“, af København. S. H. Lütz- 
høft er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 10.051: „C. L. Sei­
fert A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: J. F. M. F. Halling er afgaael 
ved Døden.
Register-Nummer 10.474: „Skandi­
navisk og Borups Musikfor lag  
Akt ieselskab“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for den 22. Fe­
bruar, 22. Marts og 22. April 1939 har den 
under 30. September 1938 vedtagne Ned­
sættelse af Aktiekapitalen med 10.000 Kr., 
jfr. Registreringen af 27. Februar 1939 nu 
fundet Sted. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 80.000 Kr., fuldt indbetalt.
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Register-Nummer 11.532: „A/S H. K. 
Poulsens Eft  f.“, af København. C.
G. A. Dieberitz er udtraadt af, og Lands­
retssagfører, Kaptajn Harald Madsenius 
Edvin Hartner, Kompagnistræde 34, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.922: „Vangens 
Kolonia l l ager  A/S“, af Frederiks­
berg. Under 23. Oktober 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Under 29. November:
Register-Nummer 983: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d e l s  - og L a n d ­
brugsbanken i Si lke bor g“, af 
Silkeborg. N. A. Sørensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2471: „Aktiesel­
skabet  Nord i ske  K a b e l  - og 
Traadfabr ike  r“, af Frederiksberg. 
Under 26. September 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5917: „Aktiesel­
skabet Aarhus Protokol fabr ik  
i L i k v i d a t i o n“, af Aarhus. K. R. 
Jensen er udtraadt af Likvidationskomi­
teen.
Register-Nummer 6760: „Knud Ol­
sen A/S under L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 29. Juni, 29. Juli og 29. August 
1932 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 7709: „ A a l b o r g  
L inger imagas in  A/S“, af Hasseris 
pr. Aalborg. Medlem af Bestyrelsen:
S. R. Skipper er afgaaet ved Døden. Fru 
Karen Margrethe Holm, Palægade 5, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8839: „G. A. R e i t- 
zels For lag A/S i L i kv i dat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 23. August, 23. September og 
24. Oktober 1938 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8985: „B e r r i n g, 
Larsen & Go. A/S“, af Kolding Land­
sogn. Under 5. Juli og 26. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt. Saalænge 
Aktiekapitalen ikke udgør 200.000 Kr., 
kan Aktierne ikke — bortset fra Overgang 
til en Aktionærs Livsarvinger — over­
drages til en Ikke-Aktionær.
Register-Nummer 10.707: „Horsens- 
Bryrup-S i l keborg  Jernban e- 
Akt ieselskab“, af Horsens. Besty­
relsens Formand: C. C. Melbye er ud­
traadt af, og Borgmester Jens Christian 
Juliusen (Formand), Horsens, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.944: „Aktiesel­
skabet „Valeg o““, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: N. P. Ravn er af­
gaaet ved Døden. Snedker Oskar Ravn, 
Ringkøbinggade 11, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.361: „Ringkø­
bing Møbel fabr ik A/S“, af Ring­
købing. Bestyrelsens Formand: H. B. 
Bryld er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Hans Jørgen Grauleff-Hansen (For­
mand), Vestergade 42, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.813: „O s r a m 
A/S“, af København. C. P. Jensen er ud­
traadt af, og Direktør Karl Otto Roth- 
weiler, Berlin-Charlottenburg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Georg Emanuel Spendrup 
Petersen, Kjeld Bernhard Enrum og 
Frederik Marius Frederiksen to i For­
ening eller hver for sig i Forening med 
Karl Otto Rothweiler eller med Alfred 
Robert Gustav Meyer eller af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.208: „Aktiesel­
skabet N. Raackman n“, af Hor­
sens. Kasserer Fru Helga Gregersen, Ka­
sernen, Høgh Guldbergsgade, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.486: „H andels­
huset Balto Akt ieselskab“, af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 35.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.579: „Nordisk 
Industri  Holding A/S“, af Frede­
riksberg. Under 26. September 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 30. November:
Register-Nr. 1554: „A. M. Hi rsch­
s pr ung  & Sønner,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Medlem af Besty­
relsen V. Aagesen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3292: „Aktiesel­
skabet Skals Høj skole i Likvi -
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d a t i o n“, af Skals. Efter Proklama i 
Statstidende for 22. Marts, 22. April og 22. 
Maj 1939 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 10.204: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Matr. Nr. 5424 
af Udenbyes Klædebo Kvarte r“, 
af København. Bestyrelsens Formand G. 
Hartmann samt A. L. F. Hennings, O. 
Holten-Bechtolsheim er udtraadt af, og 
Højesteretssagfører Christian Ludvig Ju­
lian David (Formand), Kronprinsesse­
gade 30, Professor, Dr. med. Erik Sophus 
Adam Hauch, Juliane Mariesvej 8, cand. 
jur. Florian Martensen-Larsen, Set. 
Knudsvej 18, alle af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.275: „Holbæk 
K u l k o m p a g n i  A/S“, af Holbæk. 
Under 27. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Forretningsfører i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. A. Christensen, 
Aa. Christensen er udtraadt af, og Di­
rektør Esben Svane Ingemann, Krathus­
vej 32, Charlottenlund, Landsretssagfører 
Wilfred Frank Christensen, Holmens Ka­
nal 5, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen. A. Christensen er fratraadt som For­
retningsfører og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokurist Sigfred 
Peter Eisteen og Prokurist Ebbe Friis, 
begge af Holbæk, er tiltraadt som Forret­
ningsførere.
Register-Nummer 11.906: „Horsens 
Teks t i l - Lager  A/S“, af Horsens. 
Under 9. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.754: „Skofabriken 
Avant i  A/S under Konkur s“, af 
København. Under 27. November 1939 er 
Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.282: „Aktiesel­
skabet  Ha s l e v  F r i l u f t s b a d  
under Konkur  s“, af Haslev. Under
27. November 1939 er Selskabets Bo taget 
under Konkursbehandling af Bregentved- 
Gisselfeld Birks Skifteret.
Register-Nummer 14.573: „F a b r i k e n 
Appl i ca Akt ieselskab i L i k v i ­
da t i o n“, af Charlottenlund. Efter Pro­
klama i Statstidende for 3. Marts, 4. April
og 4. Maj 1938 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Under 1. December:
Register-Nummer 206: „Jensen & 
Kj e l ds kov ,  Ak t i e  se l ska b“, af 
København. Den J. Madsen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Poul Johannes Henrik Bendixen i 
Forening med tidligere anmeldte Proku­
rist Rigmor Ingeborg Dreyer.
Under 2. December:
Register-Nummer 397: „T h s. Tof t  & 
Co., Aktieselskab,  i L i kv i da ­
tion“, af Hjørring. Under 17. November 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Købmand Thomas 
Toft, Hjørring. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12.452: „Boghal­
len, Al f red G. Hassing, A/S“, af 
København. A. G. Hassing er afgaaet ved 
Døden. Kontorchef Ejnar Thue Ander­
sen, Eigaardsvej 19, Charlottenlund, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 13.523: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  af 15. J un i  
1 9 3 5“, af København. S. Bergesen er ud- 
traadt af, og Prokurist Arnold Mærsk 
Me. Kinney Møller, Strandvej 146, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.247: „E j e n d o m s- 
Aktieselskabet  „Tjørnegaar-  
den I““, af København. J. A. Feldthusen, 
A. K. P. Feldthusen er udtraadt af, og 
Arkitekt Eliot Hjuler, C. F. Richsvej 73, 
Sagfører, cand. jur. Christian Frederik 
Henry Bendixen, Vestre Boulevard 48, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 14.273: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  af 2 4. Sep­
tember 193 6“, af København. L. E. C. 
Gandil er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Bernt Ludvig Wass, Nørre Fari- 
magsgade 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.740: „Ejendoms­
aktieselskabet Lyngby por t“, af 
København. Den tegnede Aktiekapital
108.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 30. 
August 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
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udvidet med 180.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 288.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 50, 100, 200, 
500, 1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af en Direktør i Forening med 
tre Medlemmer af Bestyrelsen eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.483: „A/S Nor­
disk Grammofon Industr i “, af 
København. Under 13. Juli 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
indbetalt i forskellige Værdier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 45.000 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke, og Selskabet har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse i Forening med Direk­
tøren. K. O. J. Larsen er udtraadt af, og 
Direktør Johannes Jensen, Viggo Rothes- 
vej 39, Gentofte, er indtraadt i Bestyrel­
sen. B. A. Ravn er fratraadt, og nævnte 
J. Jensen er tillraadt som Direktør.
Under 4. December:
Register-Nummer 4142: „Aktiesel­
skabet Biografteatret  i S i lke­
borg i L i kv i dat i o  n“, af Silkeborg. 
Under 6. November 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Poul Dahl, Bankdirektør 
Charles Claudius Sørensen, begge af 
Silkeborg. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af begge Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 6748: „Aktiesel­
skabet „Sanitær“ i L i kv i da ­
tion“, af København. Under 11. Novem­
ber 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Forret­
ningsfører Leopold Abrahamsen, Ger­
sonsvej 21, Hellerup. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.317: „Smør- og 
Kaf feforretningen Avika A/S i 
L i kv i dat i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 12. April, 12. 
Maj og 12. Juni 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.474: „Motorejernes 
Indkøbs- og Forbrugs A/S a f 
1932 i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 24. Maj, 
24. Juni og 24. Juli 1939 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Under 5. December:
Register-Nummer 3777: „Electr ical  
Fon o-F i lms Company, Akt ie­
se 1 s k a b“, af København. Under 12. 
Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er: 
„Electrical Fono-Films Co. A/S“. Selska­
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.792.
Register-Nr. 7367: „N. Hemming-  
s e n A/S“, af København. I Henhold til 
Generalforsamlingsbeslutninger af 9. Ja­
nuar og 4. Oktober 1939 er Likvidationen 
hævet og Selskabet traadt i Virksomhed 
paany samt Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel med Dame- og Herrekonfektion, 
herunder Pelsvarer, samt dermed beslæg­
tet Virksomhed. Aktiekapitalen, 25.000 
Kr., er nedskrevet med 23.000 Kr. og sam­
tidig udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 12.000 Kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier, fordelt i Aktier paa 40, 80 og 
1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 40 Kr. giver 
1 Stemme. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Likvi­
dator er fratraadt. Til Bestyrelse er valgt: 
Fru Esther Lassen, Fælledvej 9, Frøken 
Inger Johanne Nielsen, Tordenskjolds­
gade 28, begge af København, Billedhug­
ger Tage Ernst Poul Johannes Hemming- 
sen, Strandvej 165 A, Hellerup. Niels Pe­
ter Hemmingsen, Fælledvej 9, Køben­
havn, er tiltraadt som Forretningsfører, 
og der er meddelt ham Prokura i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 11.465: „A/S Leip­
ziger Pels Impor t“, af København.
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Under 21. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er „Dansk Pels Import A/S“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.795.
Register-Nr. 13.711: „Ejendoms  
Akt ieselskabet  Lyneborg i L i ­
kvi d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 13. Oktober, 14. 
November og 14. December 1938 er Likvi­




drift under L ikvidat ion“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 25. August, 25. September og 25. Ok­
tober 1937 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.152: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 13 d l  
m. f 1. af H v i d o v r e“, af København. 
Under 15. Juni 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Efter at Tegning af Ak­
tier til Beløb 3000 Kr. ved Østre Landsrets 
Dom af 29. Marts 1939 er kendt ugyldig, 
er Aktiekapitalen udvidet med 3000 Kr. 
ved Konvertering af Gæld. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 12.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. J. P. C. 
Larsen, O. Andersen er udtraadt af, og 
Entreprenør Rudolf August Munk Olsen, 
Kabbelejevej 33, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 6. December:
Register-Nummer 7209: „A/S Dansk 
Automobi l  C o m p a g n i af 1 924, 
Odense, i L i kv i dat i o  n“, af Odense. 
Efter Proklama i Statstidende for 16. De­
cember 1938, 16. Januar og 16. Februar 




visk Odeon Akt ieselsk a b“, af 
København. A. T. Lack er udtraadt af, og 
Direktør Werner Franz Gustav Schiele, 
Berlin, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3441: „Aktiesel­
skabet Nordisk Beka Record“, 
af København. A. T. Lack er udtraadt af, 
og Direktør Werner Franz Gustav Schiele, 
Berlin, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6187: „„Imudico“ 
Internat ional  Musical  Di s t r i ­
buting Go. A/S“, af København. A. T. 
Lack er udtraadt af, og Direktør Werner 
Franz Gustav Schiele, Berlin, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.340: „A/S Skel­
hu s e n e“, af Rødovre Kommune. Den 
tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt 
indbetalt. Under 27. Oktober 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
36.100 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 46.100 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer.
Under 8. December:
Register-Nummer 223: „Johansen & 
Bruun A/S“, af København. H. Ruth ’t 
Hoen er udtraadt af Bestyrelsen og Direk­
tionen. Revisor Paulus Kortland, Engels­
borgvej 27, Lyngby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 3032: „Plantningssel ­
skabet Steen Bl i cher  (Aktie­
se 1 s k a b)“, af Viborg. Bestyrelsens For­
mand C. Dalgas samt H. P. H. Hansen er 
udtraadt af, og Direktør Tage Holm Lan­
gebæk, Lundsgade 4, Sekretær cand. jur. 
Finn Hjerl Hansen, Set. Annæ Plads 26, 
begge af København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3490: „Aktiesel­
skabet Horsens P r i va t bank“, af 
Horsens. Under 24. Februar 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, og under 9. 
November 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Efter Pro­
klama i Statstidende den 7. Marts, 8. April 
og 8. Maj 1939 er den under 25. April 1939 
registrerede Beslutning om Nedsættelse af 
Aktiekapitalen ved Opkøb og Annullation 
af 150.000 Kr. Præference-Aktier fuldført. 
Den resterende Del af Præferenceaktie­
kapitalen 150.000 Kr. er indløst ved sam­
tidig Udvidelse af den almindelige Aktie­
kapital med 150.000 Kr., hvorefter samt­
lige Bestemmelser om Præference-Aktier­
ne er bortfaldet. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 500.000 Kr. fuldt ind­
betalt. L. Thomsen, G. F. Walther, H. N. 
Poulsen, H. J. Sørensen, H. S. Tingleff er 
udtraadt af Bestyrelsen, der herefter be- 
staar af: Købmand Peter Carl Henrik 
Plenriksen (Formand), Tømrermester Si-
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mon Jensen (Næstformand), Købmand 
Johan Benedictus Rasmussen, Fabrikant 
Mads Talund Teodor Madsen, alle af Hor­
sen. Prokura er meddelt: Harald Press i 
Forening med enten Bestyrelsens For­
mand, Næstformand eller Direktøren.
Register-Nummer 7057: „Sal l ing-  
sund Færgefart  A/S“, af Nykø- 
bing/M. V. K. Lunn er udtraadt af, og 
Købmand Christen Provstgaard, Nykø- 
bing/M, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8360: „A/S V i 1 h. 
Nel lemann & Otto Drewse n“, af 
København. Under 30. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9186: „Interna­
t ionalt  T i dsskr i f t s for l ag  A/S“, 
af København. Under 7. September 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.483: „P. B. P e- 
d e r s e n A/S“, af København. Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabslo­
vens § 62 efter Behandling af Københavns 
Byrets Skifteafdeling.
Register-Nummer 12.608: „Nordisk 
Kamfabr ik  A/S“, af Vordingborg 
Landsogn. Den tegnede Aktiekapital
35.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.414: „Farinet  
Export  Akt ieselskab i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Prokla­
ma i Statstidende for 15. Maj, 15. Juni og
15. Juli 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.716: „Nordisk 
L u f t a n g r e b s v ær n  A k t i e s e l ­
skab“, af Kobenhavn. Under 17. Okto­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­




skabet Det Lol land-Falsterske  
J e r n b a n e  - Se l s ka  b“, af Køben­
havn. Under 21. Juli 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 5. December 
1939 approberede af Ministeriet for of­
fentlige Arbejder. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“, 
„Lolland-Falsters Stiftstidende“, „Lol­
landsposten“, „Nakskov Avis“ og i „Stats­
tidende“.
Register-Nummer 2453: „Si lkeborg 
Teglværk Aktieselskab i L i kv i ­
da t i o n“, af Silkeborg. Efter Proklama i 
Statstidende for 2. Marts, 2. April og 3. 
Maj 1937 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6793: „Kornhan-  
d e 1 A/S“, af Hellerup-Gentofte Kom­
mune. Under 18. November 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Hjemsted er København. 
Aktiekapitalen 400.000 Kr. er nedskrevet 
med 200.000 Kr. uden Udbetaling til Ak­
tionærerne. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.759: „M atr. N r. 
5azaf Sundbyøste r A/S“, af Køben­
havn. Under 22. Juni og 13. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 77.100 Kr., indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 84.100 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme ef­
ter 3 Maaneders Noteringstid. Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 11.057: „Aktiesel­
skabet Pr imor  a“, af København. 
Den M. M. Andersen, O. H. T. Seehusen,
R. A. Graff og P. G. Hansen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Sagfører, cand. 
jur. Villy Schønecker, Peter Bangvej 281, 
København, er tiltraadt som Forretnings­
fører, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med tidligere anmeldte Proku­
rist Kai Poul Smith.
Register-Nummer 11.177: „Dansk 
Glødelampefabrik A/S“, af Aaben­
raa. Under 18. August 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 20.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 80.000 
Kr., fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i„Berlingske Tidende“. 
Driftsleder Otto Alfred Wagner, Aaben­
raa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.462: „A/S Taa- 
strup Karosser i fabr ik  i L i k v i ­
dation“, af Taastrup. Efter Proklama 
i Statstidende for 1. Marts, 1. April og
1. Maj 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.777: „Aktiesel­
skabet Ringsted Staalvindue-  
fabr ik i L i kv i dat i on“, af Ringsted. 
Under 13. November 1939 er Selskabet
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traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Sagfører, cand. jur. Knud Victor 
Svendsen, Ringsted, Landsretssagfører 
Hugo Rasmus Bjerregaard Jensen, Bag­
sværd. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af begge Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 14.885: „P a r t a f e- 
lagid „Trolarafelagid Tor“ A/S“, 
af Thorshavn. Under 20. Maj 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr., hvoraf 17.250 Kr. i Friaktier. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
105.000 Kr. fuldt indbetalt. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Dimmal- 
ætting“. Medlem af Bestyrelsen: J. G. M. 
Zachariasen er afgaaet ved Døden. Fru 
Gudrun Zachariasen, Thorshavn, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.265: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet af 26/9— 193 8“, 
af København. G. Hansen er udtraadt af, 
og Murermester Georg Christian Ander­




skabet The Dominion Bel t ing  
Co. og Hans Winthers Garve- 
r i e r“, af København. Direktør Ove Wil­
liam Seeker Rasch, Dalgas Boulevard 163, 
København, er indtraadt i Bestvrelsen.
Register-Nummer 1803: „Aktiesel­
skabet Kagstrup Kalkværke r“, 
af København. A. Nissen er fratraadt, og 
Kai Thorkild Ibsen, Ndr. Fasanvej 33 C, 
København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5546: „C h r. Jeppe­
sen Aktieselskab Guldl iste- og 
Rammefabr i  k“, af København. K. V. 
Jeppesen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen. Rentier Anders Peter Søren­
sen, Greve, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6168: „A/S Svante 
Persso n’s Stenhuggeri  under 
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 15. Januar,
15. Februar og 15. Marts 1934 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 8883: „A/S Diges 
Trælasthandel ,  Skiv e“, af Skive. 
Under 31. Marts 1934 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. K. M. Bernth er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9844: „Bogense  
Kulkompagni  A/S“, af Bogense. Un­
der 30. September 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 11.781: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „Fælledgaar-  
d e n““, af København. Under 8. Marts 
1938 er Selskabets Vedtægter ændrede 
og under 28. April 1938 og 13. Marts 1939 
godkendt af Københavns Magistrat. Sel­
skabets Formaal er at drive de af Sel­
skabet opførte Ejendomme Matr. Nr. 106 
og 107 Exercerpladsen ved Sundholmsvej, 
Norgesgade og Finlandsgade. Visse i 
Vedtægternes § 14 nærmere angivne Be­
slutninger kan kun vedtages med Sam­
tykke af Københavns Magistrat og For­
eningen Socialt Boligbyggeri. R. Nielsen 
er fratraadt som Direktør. Foreningen 
Social Boligbyggeri (Forenings-Registeret 
Nr. 609) er tiltraadt som Direktør og teg­
ner Selskabet pr. procura.
Under 12. December:
Register-Nummer 3008: „Aktiesel­
s k abe t  Mi s s i o n s - K u r s t e d e t  
Nyborg Stran d“, af København. Un­
der 16. November 1939 er det besluttet 
efter Udløbet af Proklama, jfr. Aktiesel­
skabslovens § 37, at nedsætte Aktiekapi­
talen med 12.500 Kr.
Register-Nummer 5259: „Aktiesel­
skabet  Ans ager  Trælasthan­
del“, af Ansager. A. K. Nissen er ud­
traadt af, og Købmand Peder Iversen 
Nissen, Ansager, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.848: „Aktiesel­
skabet „Gladbohu s““, af Køben­
havn. Under 2. April 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.125: „E. Mehls 
Fabr ik  A/S“, af Aarhus. G. A. K. Niel­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Knud Kier, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 13. December:
Register-Nummer 866: „Anders A. 
P i n d s t o f t e s  M a s k i n f a b r i k  
Akt ieselskab“, af København. A. L. 
C. Engberg er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Christian Lysholm Hansen, 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nr. 1150: „R. C o 1 1 s t r o p 
A/S“, af København. Bestyrelsens For­
mand: V. Aagesen er afgaaet ved Døden. 
N. Zwingauer er udtraadt af Bestyrelsen.
R. Collstrop er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen: E. 
Bülow er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand.
Register-Nummer 3320: „A. C. Ilium, 
Akt ieselskab“, af København. Un­
der 22. November 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Medlem af Be­
styrelsen: K. M. Ilium er afgaaet ved 
Døden. E. Trock-Jansen er udtraadt af, 
og Direktørerne E. Ilium og S. Ilium er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3970: „ Hads t en  
Bank, Akt ieselska b“, af Galten- 
Vissing Kommune. Under 4. og 22. Marts 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 21. Juli 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Randers Dagblad“ og „Jyllands-Posten“.
Register-Nummer 13.599: „K o 1 d i n g- 
gades Res t aur a t i ons l oka l e r  
A/S i L i kv idat i o  n“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 19. De­
cember 1938, 19. Januar og 20. Februar 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.609: „A/S F y e n s 
F o r u m“, af Odense. Under 20. Sep­
tember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at drive Fyens Forum i Erhvervsøje­
med. Aktiekapitalen er udvidet med
11.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 64.500 Kr. fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. De tidligere 
Indskrænkninger i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet. Bestyrelsens For­
mand: H. Jensen og Bestyrelsens Næst­
formand A. K. Nielsen samt E. Larsen, 
A. H. Andersen, A. Wichmann er ud­
traadt af, og Handelsgartner Albert Theo­
dor Wohlleben (Formand), Stige, Gros­
serer Magnus Johannes Kindberg Nielsen 
(Næstformand), Albani Torv, Grosserer 
Carl Madsen, Nørrebro 43, Bankprokurist 
Kaj Esben Hansen, Læssøegade, alle af 
Odense, Handelsgartner Poul August 
Mose, Glamsbjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.617: „N. C. Bang 
A/S“, af Odense. Under 2. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.219: „Johs. E i s t r u p s 
Herre l inger i  A/S, Odens e“, af 
Odense. Under 1. November 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 40.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.772: „W i 1 h. Smith 
A/S“, af Næstved. Bankdirektør Christian 
Frederik Dragheim, LI. Næstved pr. 
Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 14. December:
Register-Nummer 162: „ A k t i e s e l ­
skabet Kjøbenhavns Marmor-  
varefabr ik i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 21. Juni, 21. Juli og 22. August 
1938 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 379: „Laur. Knud­
sen, mekanisk Etabl issement,  
Akt ieselska b“, af Kobenhavn. Den
H. E. S. Hansen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 6978: „ C e n t r a l  
Compagniet  A/S“, af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 27. No­
vember, 27. December 1937 og 27. Januar 
1938 har den under 17. November 1937 
vedtagne Kapitalnedsættelse med 180.000 
Kr. jfr. Registreringen af 18. Maj 1938 
nu fundet Sted, hvorefter Vedtægterne er 
ændrede i Overensstemmelse hermed. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
330.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9614: „Ak ti es el- 
s k a b e t  Chr .  N i e l s e n  & Co. 
(Odens e)“, af Odense. Selskabets Di­
rektør H. N. Nedergaard er afgaaet ved 
Døden. L. N. Ditlevsen, E. Folmar- 
Hansen, J. Clausen er udtraadt af, og 
Fabrikant Svend Frederik Westergaard, 
Fru Marie Frederikke Westergaard, begge 
af Hambros Allé 18, Hellerup, Kontorchef 
Sigurd Kristian Sloth, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Nævnte: S. F. We­
stergaard er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 9874: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn III 
(The Old Rai lway Grounds III 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: C. Guldager er afgaaet ved Dø-
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den. Professor, Dr. juris Poul Alfred 
Andersen, Rungsted, er indtraadt i Be- 
stjTelsen.
Register-Nummer 9877: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn VI 
(The Old Rai lway Grounds VI 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: G. Guldager er afgaaet ved Dø­
den. Professor, Dr. juris Poul Alfred 
Andersen, Rungsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9878: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn VII 
(The Old Rai lway Grounds VII 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: G. Guldager er afgaaet ved Dø­
den. Professor, Dr. juris Poul x\lfred 
Andersen, Rungsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9879: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn VIII 
(The Old Rai lway Grounds VIII 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: C. Guldager er afgaaet ved Dø­
den. Professor, Dr. juris Poul Alfred 
Andersen, Rungsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9882: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn XI 
(The Old Rai lway Grounds XI 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: C. Guldager er afgaaet ved Dø­
den. Professor, Dr. juris Poul Alfred 
Andersen, Rungsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9918: „E j e n d o m s- 
og F i n a n s a k t i e s e l s k a b e t  
af 1929 (The Real Estate and 
Finance Corporat ion af 1929 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: C. Guldager er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 9946: „C. A. I b s e n’s 
Planteskole Akt ieselska b“, af 
Nr. Alslev Kommune. Under 13. Septem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 10.113: „A/S Aagaard 
R a s mu s s e n s  K ø b m a n d s h u s  
i L i kv idat i o  n“, af København. Un­
der 11. Juni 1937 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt: Til 
Likvidator blev valgt: Landsretssagfører 
Steen Godfred Krenchel, Vestre Boule­
vard 29, København. Likvidationen er 
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.208: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn I - 11 
(The Old Rai lway G rounds I - I I 
L t d.)“, af København. Medlem af Be­
styrelsen: C. Guldager er afgaaet ved Dø­
den. Professor, Dr. juris Poul Alfred 
Andersen, Rungsted, er indtraadt i Be- 
styrelen.
Register-Nummer 10.209: „A/S D e t 
gamle Banegaardsterræn I V - V 
(The O l d  R a i l w a y  G r o u n d s  
I V - V L t d.)“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: G. Guldager er afgaaet 
ved Døden. Professor, Dr. juris Poul 
Alfred Andersen, Rungsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.210: „A/S Det 
gamle Banegaardsterræn IX-X 
(The O l d  R a i l w a y  G r o u n d s  
I X- X L t d.)“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen: C. Guldager er afgaaet 
ved Døden. Professor, Dr. juris Poul 
Alfred Andersen, Rungsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.902: „Brødrene 
Gram A/S“, af Vojens. Den O. G. 
Høyer meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Hans Gram i For­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister: V. A. Gram eller L. F. Hen­
riksen.
Register-Nr. 13.322: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Kirsten Kimers 
G a a r d“, af Kobenhavn. Den tegnede 
Aktiekapital 15.000 Kr er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.809: „P u r e 1 1 a 
Company A/S“, af København. O. 
Oksen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Andreas Martinus Bech Fabiansen, 
St. Torv 6, Aarhus, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.408: „Aktiesel­
skabet „Interva 1““, af København. 
Under 1. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 40.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 15. December:
Register-Nummer 2438: ,,„V alsemøl- 
len“ Aktieselskab,  Esbjerg“, af 
Esbjerg. Under 31. Oktober og 20. No­
vember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i Dagbladet
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„Børsen“ og ved anbefalet Brev til de no­
terede Aktionærer. J. S. Brinck, G. J. 
Hjelte er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør: P. G. Langergaard er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2634: „Aktiesel­
skabet Blaaki lde Møl les F a- 
b r i k k e r“, af København. P. J. L. 
Levin, F. B. Hamburger, J. N. Krogh,
H. J. P. Adam, E. A. Hansen, J. A. T. D. 
Løgs trup er udtraadt af, og Direktør cand. 
polyt. Percy Harald Ipsen, Mosehøj 6, 
Gharlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3531: „Aktiesel­
skabet  S k a n d e r b o r g  Amt s  
A v i s“, af Skanderborg. Bestyrelsens 
Formand S. P. V. Jensen er udtraadt af, 
og Gaardejer Anders Holger Sørensen 
Hedelund, Havreballegaard pr. Horndrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen A. P. K. Kold er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 6255: „A/S P. Berg“, 
af Nexø. Medlem af Bestyrelsen J. A. 
Jørgensen er afgaaet ved Døden. Forret­
ningsfører Hans Knudsen, Nexø, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6297: „Aktiesel­
skabet Nol f i  Indreby i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 16. Maj, 16. Juni 
og 16. Juli 1938 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7034: „Aktiesel­
skabet  K los t ermarkssko l en ,  
A a 1 b o r g“, af Aalborg. Medlem af Be­
styrelsen O. Simonsen er afgaaet ved Dø­
den. Adjunkt Hans Aage Nikolaj Hou- 
ken, Hasseris, Aalborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7902: „Aktiesel­
s k a b e t  A f h o l d s h j  e mme t  
„0 b r o““, af København. A. R. Hansen 
er udtraadt af, og Klasselotlerikollektør 
Thorvald Emanuel Kondrup, Godthaabs- 
vej 62, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8162: „A/S Carbo- 
krimp Handels-  og Fabr i ka­
tions Kompagn i“, af København. 
Under 22. November 1939 er Selskabets 
samtlige Aktiver og Passiver overdraget 
til „A/S HANIAS“ (Reg.-Nr. 14.681), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 11.574: „De for­
enede B a d e o v n  f a b r i k e r  A/S 
i L i kv i dat i o  n“, af Dragør. V. K. A. 
Jensen, K. H. R. G. Hastrup er fratraadt 
som Likvidatorer. Til Likvidator er valgt: 
Direktør Hans Jacob Gleesen, Strandvej 
231 A, Hellerup. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.883: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 472 4, Udenbys  
K l æ d e  bo K v a r t e r  i L i k v i ­
datio n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 15. August, 15. Septem­
ber og 15. Oktober 1938 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.324: „Aktiesel­
skabet Iduna Trading Go m- 
pany, Københav n“, af København. 
Den K. M. Fauerby meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 
Bodil Duus Nielsen.
Regisler-Nr. 13.217: „Københavns  
Glasbøjer i  A/S“, af København. Un­
der 22. November 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. H. M. V. Westh, M. 
Westh er udtraadt af, og Grosserer Harald 
Stenfeldt Hansen, Sdr. Fasanvej 62, Sag­
førerfuldmægtig Leo Børge de Waal, 
Valby Langgade 92, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. H. M. V. 
Westh er fratraadt som Direktør, og den 
ham meddelte Ene-Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 13.488: „A/S M e- 
1 a s c o“, af København. Under 14. No­
vember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige Virksom­
hed under Navn: „A/S Dansk Skalleeks­
port (A/S Melasco)“ (Reg.-Nr. 15.809).
Register-Nummer 13.722: „A/S Henry  
W engler & Co. i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Under 1. September 1939 er 
Selskabel traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Poul Liberoth, Raad- 
husstræde 3, København. Likvidationen 
er sluttet i Henhold til Aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.838: „Nordisk 
Skrue- og Møt t r i k fabr ik  A/S“, 
af København. M. J. Rasmussen er ud­
traadt af, og Fuldmægtig Povl Krag Chri­
stiansen, Madvigs Allé 10, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.681: „A/S HANI AS “, 
af København. Under 22. November 1939
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er Selskabets Vedtægter ændrede. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Garbokrimp Handels- og 
Fabrikations Kompagni (A/S HANIAS)“ 
(Reg.-Nr. 14.807).
Register-Nummer 15.043: „Aktiesel- 
skabet Den nat ionale Fr i luf ts-  
s c e n e“, af Helsingør. Under 26. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Chef for Udenrigsministeriets Presse­
bureau Karl Immanuel Nielsen Eskelund, 




skabet Hasle Ban k“, af Hasle. 
Gudmund Pedersen er tiltraadt som Pro­
kurist.
Register-Nummer 8851: „The Hoy- 
b e r g Company A/S“, af København. 
Ene-Prokura er meddelt Frederik Svend 
Aage Pape.
Register-Nummer 9028: „Aktiesel­
skabet Give & Omegns S vine­
slagter i“, af Give Kommune. S. H. 
Kristensen er udtraadt af, og Gaardejer 
Kristen Anton Kristensen Storbank, Søn- 
dersthoved pr. Give, er intraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.272: A/S Eng- 
havearealer“, af København. Under
15. Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nr. 11.653: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  „M a r i e n d a 1 s 
Hav e““, af København. Under 22. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.793: „Ejendoms­
aktieselskabet „Raadmands-  
h u s e““, af København. Under 26. Maj 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.801: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Ordrupvejhu-  
s e““, af København. Under 26. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.895: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Vibehjørne t““, 
af København. Under 27. Juli 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.103: „Ejendoms­
aktieselskabet „Frankrigshu-  
s e““, af København. Under 22. Maj 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.293: „Ejendoms­
aktieselskabet „Store Taffel-
b a y““, af København. Under 17. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.479: „Ejendoms­
akt ieselskabet af 16. Apr i l  
1 9 3 5“, af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 10.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.050: „Viking 
Nordtur ist  A/S“, af København. Den 
tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 14.157: „E j e n d o ms - 
akt ieselskabet Thylandshuse  
I“, af København. Under 16. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.158: „Ejendoms­
akt ieselskabet Thylandshuse  
II“, af København. Under 16. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.614: „Dansk 
F inanc ia  Akt ieselskab for Ad­
minist rat ion og Kapi ta la  n- 
1 æ g“, af København. Under 24. April 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.617: „Marga­
r inefabr iken Manna A/S“, af Kø­
benhavn. E. V. Thrane er udtraadt af, og 
Fuldmægtig Axel Bessermann Nielsen, 
Ejgaardsvej 16 A, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 18. December:
Register-Nummer 222: „Akt iesel ­
skabet Varde Ban k“, af Varde. 
Under 9. Marts 1938 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 3. Maj 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nummer 934: „Akt iesel ­
skabet De danske Bomulds­
spind e r i e r“, af Vejle. P. A. Høeg er 
udtraadt af og Bankdirektør Georg Chri­
stian Andreas Jacobsen, Filosofgangen, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6935: „Moore &  
M c. Cormack, Aktieselskab, af 
København. Medlem af Bestyrelsen V. 
Thøyer er afgaaet ved Døden. Bogholder 
Christian Willy Laursen, Schioldans- 
vej 5 A, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7652: „Kalk- & 
Mørtelværkerne A/S“, af Køben­
havn. Under 9. November 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
600.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
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paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Selskabets Di­
rektør K. Nielsen er indtraadt i Besty­
relsen.
Register - Nr. 12.739: „O r r i s H o l ­
ding G o m p. A/S“, af København. 
E. Pontoppidan er udtraadt af Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.309: „Haslev 
Træ Industri  A/S“, af Haslev. Den 
tegnede Aktiekapital 125.000 Kr. er fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 14.844: „Hydro- 
Chrom A/S, Randers, i L i kv i da -  
t i o n“, af Randers. Under 15. November 
1939 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Prokuristen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Direktør Frederik 
Emil Würtzen, Randers. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator 
alene.
Under 19. December:
Register-Nummer 5870: „Horsens-  
Odder Jernbaneakt ieselskab“, 
af Horsens. Bestyrelsens Næstformand 
C. C. Melbye er udtraadt af, og Stiftamt­
mand Valdemar Hvidt (Næstformand), 
Skanderborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6351: „Aktiesel­
skabet „L æg ernes Hu s““, af Kø­
benhavn.. Under 24. November 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Ugeskrift for Langer“.
Register-Nummer 8717: „Horsens 
Jern - & Staal for  retning A/S“, af 
Horsens. Medlem af Bestyrelsen: A. A. C. 
Nors er afgaaet ved Døden. Medlem af 
Direktionen C. A. Kampmann er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.112: „Au g. Fr euch en 
& Go., T. G. Krøyer Aktieselskab“, 
af Nakskov. Under 9. Oktober 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.282: „A/S K ø ­
benhavns Badeovnfabr ik i L i ­
kvi d a t i o n“, af København. Under 6. 
December 1939 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen, Forretningsføreren 
og Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Sagfører, cand. jur. Carl Emil 
Jensen, Vestre Boulevard 13, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Under 20. December:
Register-Nummer 591: „Banken for 
Nykjøbing Sj. og Omegn, Ak­
t ieselskab“, af Nykøbing/Sj. Under
3. og 17. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 28. Oktober 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn „Nykøbing Sj. 
Bank, Aktieselskab (Banken for Nykjø­
bing Sj. og Omegn, Aktieselskab)“ (Reg.- 
Nr. 15.816).
Register-Nummer 1899: „Brødrene 
Kier  A/S“, af Aarhus. Under 29. Oktober 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Den tegnede Aktiekapital 600.000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2365: „Aktiesel­
skabet Assens Bank“, af Assens. 
Medlem af Bestyrelsen A. C. F. Mencke er 
afgaaet ved Døden. Fhv. Lærer Hans 
Andreas Rasmussen, Assens, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5196: „M øl ler & 
Christensen,  Akt ieselska b“, af 
Frederiksberg. Under 25. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Bifirma „Peter Bechmann Meyer A/S 
(Møller & Christensen, Aktieselskab)“ 
(Reg.-Nr. 15.576) er slettet.
Register-Nummer 8213: „Hans Vi s ­
bak A/S i L i k v i d a t i o n“, af Køben­
havn. Likvidator A. Reventlow er afgaaet 
ved Døden. Til Likvidator er valgt: Fa­
brikant Svend Mogens Gammeltoft Schou- 
gaard, Jens Kofodsgade 1, København.
Register-Nr. 10.087: „Bornholms  
V a 1 s e m ø 11 e A/S“, af Aakirkeby. Un­
der 30. Oktober 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. A. P. Henriksen, R. M. G. 
Nielsen, O. A. Koefoed er udtraadt af, og 
Manufakturhandler Johannes Christian 
Hansen, Aakirkeby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 12.128: „N ø r r e- 
br os  A u t o m a t - R e s t a u r a n t  
A/S“, af København. C. F. J. Uhrenholdt 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.019: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  G u l l a n d s ­
huse i L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Under 4. December 1939 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Villy Franklin Sørensen, Ve­
ster Voldgade 10, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator alene.
Register-Nummer 13.026: „Aktiesel­
skabet af 2 8. Maj 1934“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: J. A. Thiele 
er afgaaet ved Døden. Medlem af Besty­
relsen: Lise Benzon fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Lise Dallerup-Chri- 
stensen. Fru Mette Marie Thiele, Eng­
havevej 4, Klampenborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.337: „Sølyst 
Park A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: J. A. Thiele er afgaaet ved 
Døden. Fru Mette Marie Thiele, Enghave­
vej 4, Klampenborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.206: „„A/S D a h 1- 
berg Hanse n“, Skælskør og Kor- 
s ø r“, af Skælskør. Under 25. November 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 15.245: „Severin 
Petersen & Co. A/S“, af København. 
Under 3. November 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 150.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nr 15.576: „Peter Bech- 
mann Meyer A/S (M øl ler & Chr i ­
stensen, Aktieselskab)“. I Hen­
hold til Ændring af Vedtægterne for 
„Møller & Christensen, Aktieselskab“ 
(Reg.-Nr. 5196) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 15.722: „A/S Skan­
d i na v  i s k-K a r i b i s k  H a n d e l s ­
kompagni  (S. K. H.)“, af København. 
Bestyrelsens Formand: A. N. Georgsen 
samt E. H. Bloch, F. Utzon er udtraadt af, 
og Direktør Peter Nansen Erichsen (For­
mand), Høyrupsallé 15, Hellerup, Proku­
rist Hans Friedrich Madsen, Hovedvagts­
gade 6, Bogholder Børge Sigurd Guldager 
Gaardhøje, Aaboulevard 11, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. December:
Register-Nr. 305: „Farum Tegl­
værker ,  Sten-  & G r u s k o  m- 
pagni, Akt ieselskab“, af Køben­
havn. Ingeniør, Direktør Carl Frederik
Spangenberg, Henningsens Allé 58, Helle­
rup, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1081: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Lampe- 
og Lysekronefabr i  k“, af Køben­
havn. Prokura er meddelt: Christian Erik 
Immanuel Westenberg-Jensen og Poul 
Jørgen Hartvig Levin i Forening eller 
hver for sig i Forening med tidligere an­
meldte Niels Otto Rosing Wiehe, Carl 
Aage Levin eller Marie Emilie Christine 
Madsen.
Register-Nr. 1135: „Kjøbenhavns  
Mørtelværker,  Akt ieselska b“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
C. F. Spangenberg er indtraadt i Direk­
tionen.
Register-Nummer 1585: „Aktiesel­
skabet F r i t z  D u u s“, af Fredericia. 
Medlem af Bestyrelsen C. Duus er ind­
traadt i Direktionen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 6984: „Alfred Ol­
sen & Co. A/S“, af København. B. P. 
Newton er udtraadt af, og Medlem af Di­
rektionen, Ingeniør Jens Peter Hjalmar 
Ørs, Ordrupdalvej 25, Charlottenlund, 
samt Rudolph Frederick Temp, Hotel 
Phønix, Bredgade 37, København, og Wil­
liam Alfred Berryman, Brasschaet, Bel­
gien, er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter 
Selskabet tegnes af to Direktører i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen eller a f  Jens Al­
fred Olsen, Aage Bojesen og Leif Gam- 
borg to i Forening eller hver for sig i 
Forening med Frederic William Good, 
Rudolph Frederick Temp eller William 
Alfred Berryman; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Jens Al­
fred Olsen, Aage Bojesen, Leif Gamborg 
og Jens Peter Hjalmar Ørs tre i For­
ening eller to i Forening med et af de 
øvrige Bestyrelsesmedlemmer eller hver 
for sig i Forening med to af de øvrige Be­
styrelsesmedlemmer.
Register-Nummer 7753: „Aktiesel­
skabet Louis Koch & C o.“, af Kø­
benhavn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling 
af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 8072: „Aktiesel­
skabet „S turehu s““, af København.
H. J. Ibsen er udtraadt af, og Elektro- 
installatør Axel Emil Sørensen, Konstruk­
tør Børge Hartvig Sørensen, Fru Selma 
Marie Dorthea Sørensen, alle af St. Bli-
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chersvej 2, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 12.077: „A/S Max 
R a b i n o w i t z“, af København. Under
11. Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er at drive 
Handel, Agentur og Finansieringsvirk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
70.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 80.000 Kr., fuldt indbetalt. 
De tidligere gældende Regler om Ind­
skrænkning i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabet 
tegnes af en Direktør alene, eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse i 
Forening med en Direktør. E. Rabinowitz 
er udtraadt af, og Grosserer Henri Stak­
gold, Antwerpen, Belgien, Overretssag­
fører Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Vester­
gade 1, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlemmer af Bestyrelsen: M. Ra­
binowitz, H. S. Rabinowitz er indtraadt i 
Direktionen. Den M. Rabinowitz meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.145: „Fabriken  
11 k a A/S“, af København. Prokura er 
meddelt: Finn August Brandi-Hansen i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Direktør.
Register-Nummer 12.330: „Aktiesel­
skabet Saprozol ’s Fabr ikke r“, 
af Aarhus. Under 1. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr., fuldt indbetalt. J. L. J. Han­
sen er udtraadt af, og Fru Agnes von Lin- 
stow, Risskov, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.406: „Ejendoms­
aktieselskabet Storgaarde n“, 
af København. Under 23. November 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 22. December:
Register-Nummer 1578: „S 1 o t s m ø 1- 
lens Fabriker,  Akt ieselskab“, 
af Kolding. Under 2. December 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1864: „Aktiesel­
skabet Wei lbach & Cohns Fa­
briker“, af Frederiksberg. Ingeniør Jo­
hannes Theodor Stahlschmidt, Nyvej 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3228: „F r e d e r i k s- 
holms Trælasthandel ,  Akt ie­
selskab, i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. Det i Henhold til Generalfor­
samlingsbeslutning af 4. September 1939 
reassumerede Likvidationsbo er sluttet, 
og Selskabet hævet.
Register-Nr. 3739: „Gyldendalske  
Boghande l ,  N o r d i s k  F o r l ag ,  
Akt ieselskab“, af København. Pro­
kura er meddelt: Else Eli Brion Heise i 
Forening med en Direktør eller med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6196: „Aktiesel­
skabet „M e 1 u d s a 1 g e t“ i L i k v i ­
datio n“, af Nakskov. Efter Proklama i 
Statstidende for 18. Januar, 18. Februar 
og 18. Marts 1935 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.081: „Køge Lu­
cernemels Fabrik,  Akt iesel ­
ska b“, af Køge. Under 27. November 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
L. C. Boisen, M. E. Boisen, O. V. Jensen 
er udtraadt af og Grosserer Jens Toft, 
Grosserer Arne Toft, begge af Søbakken 
18, Grosserer Knud Christian Toft, Sø­
bakken 17, Grosserer Ove Toft, Fortunvej 
5 A, alle af Charlottenlund, Overretssag­
fører Frithjof Gudmund Kemp, Skinder- 
gade 38, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. L. C. Boisen er fratraadt, og 
nævnte K. C. Toft er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 12.992: „Leo Che­
mical  Trad ing  Company A/S“, af 
København. Under 21. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 500.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Under 23. December:
•
Register-Nummer 458: „ A k t i e s e l ­
skabet Matr. Nr. 16df og 16ko 
Gentofte By, Hel lerup Sog n“, af 
Gentofte Kommune. Medlem af Bestyrel­
sen: K. M. Christensen er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Aage Ludvig Boesgaard, 
Rønnebærvej 13, Holte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 6499: „A/S B r ø d r. 
Jørgensen & Co., Smør - ogOste-
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forretnin g“, af København. Besty­
relsens Formand: E. V. K. Hansen er ud- 
traadt af, og Bestyrer Villy Axel Hansen 
(Formand), Valby Langgade 127, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7300: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  H j ø r n e  t“, af 
København. Under 10. November 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Medlem af Bestyrelsen: 
Viggo Woldbye er tiltraadt som Direktør 
med Ene-Prokura.
Register-Nummer 9419: „I. B. Bruun  
& Søn Akt ieselskab“, af Nykøbing/ 
F. Under 21. Oktober 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.239: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V o l d g a a r -  
d e n“, af København. Under 27. Novem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter de tidligere gældende Regler om 
Indskrænkning i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Medlem af Bestyrelsen: 
H. E. Buhi er afgaaet ved Døden. Fru 
Else Buhi, Granhøjen 1, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.641: „A/S B i spe­
ll u s e n e“, af København. Under 27. No­
vember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter de tidligere gældende 
Regler om Indskrænkning i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Medlem af 
Bestyrelsen: H. E. Buhi er afgaaet ved 
Døden. Fru Else Buhi, Granhøjen 1, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.119: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L a u gs ga a r -  
d e n“, af København. Under 27. Novem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter de tidligere gældende Regler om 
Indskrænkning i Aktiernes Omsættelig­
hed er bortfaldet. Medlem af Bestyrelsen: 
H. E. Buhi er afgaaet ved Døden. Fru 
Else Buhi, Granhøjen 1, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.284: „S c a 1 a n o- 
v a A/S“, af København. Bestyrelsens 
Formand: P. M. Grünbaum er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør 
og Prokurist.
Register-Nr. 14.156: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet 19. Juni  193 6, 
A a 1 b o r g“, af Aalborg. Under 9. De­
cember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 20.000 Kr. 
er fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen:
H. P. Jørgensen er afgaaet ved Døden. 
Malermester Hans Michael Christian Jør­
gensen, Kayrødsgade 4, Aalborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.229: „A/S D am­
sø h u s e n e“, af København. Under 27. 
November 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter de tidligere gældende 
Regler om Indskrænkning i Aktiernes 
Omsættelighed er bortfaldet. Medlem af 
Bestyrelsen: H. E. Buhi er afgaaet ved 
Døden. Fru Else Buhi, Granhøjen 1, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.234: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a be t  Skaffergaar-  
d e n“, af København. Under 27. Novem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter de tidligere gældende Regler 
om Indskrænkning i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet. Medlem af Bestyrel­
sen: H. E. Buhi er afgaaet ved Døden. 
Fru Else Buhi, Granhøjen 1, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.397: „Odense  
Ægforretning A/S“, af København. 
Bestyrelsens Formand og Direktør for 
Selskabet: N. A. Nielsen er afgaaet ved 
Døden. O. E. V. Frandsen er fratraadt 
som Bestyrelsens Næstformand og valgt 
til Bestyrelsens Formand. Anton Nicolai 
Rasmussen, Kochsvej 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Næstformand. Povl Peter Six­
tus Madsen Halsted, Vingaards Allé 43, 
Hellerup, er tiltraadt som Direktør, hvor­
efter den ham og A. N. Rasmussen i For­
ening meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 15.194: „Aktiesel­
skabet Celcosyn Farve - & Lak­
fa b r i k“, af København. S. Ingerslev 
Nielsen, V. V. A. Petersen, L. Nielsen er 
udtraadt af, og Prokurist Max Marling, 
Hellerupvej 65, Hellerup, Sagfører cand. 
jur. Richard Juel Hansen Raae, Vester­
brogade 30, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. O. H. I. Petersen, L. Nielsen 
er udtraadt af Direktionen. Den S. I. 
Nielsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt: Max Marling.
Under 27. December:
Register-Nummer 4875: „Aktiesel­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  Nr. 8, 
Østergade, Hjørr ing i L i k v i ­
da t i o n“, af Hjørring. Under 30. Okto­
ber 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt: Til Likvi-
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dator er valgt: Direktør Hans Christian 
Jensen, Hjørring. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.206: „A/S Paul  
H ø r b e r g“, af København. Under 5. 
December 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 45.000 Kr. fuldt indbetalt. 
V. E. T. L. Parsborg er udtraadt af, og 
Hovedbogholder Ove Bj errum Møller, 
Bakkegaards Allé 13, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.002: „A/S E jen­
d o ms s e l s k a b e t  Dams øv æn-  
g e t“, af København. Under 7. December 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. de tidligere Indskrænk­
ninger i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet.
Forsikringsselskaber.
Under 12. December 1939 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 246: „ Ge n s i d i g  
B r a n d f o r s i k r i n g s f o r e n i n g  
for rørl ig Ejendom paa Møn, 
Bogø og Ny ord“, hvis Formaal er 
Løsøreforsikring. Foreningen har Hoved­
kontor i Keldby pr. Stege; dets Vedtægter 
er af 1. Maj 1871 med Ændringer senest 
af 15. Maj 1939 og under 11. Juli 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er so­
lidarisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 19 
indeholdte Regler. Udtræden kan kun 
ske ved skriftlig Udmeldelse senest den
31. Oktober til Forsikringsaarets Udløb. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 19 
indeholdte Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Møns Dagblad“, „Møns 
Folkeblad“, „Møns Tidende“ og „Møns 
Social Demokrat“. Bestyrelse: Gaardejer 
Martin Viktor Nielsen (Formand), Spar­
resminde, Sognefoged Hans Jørgen Lar­
sen, Keldby, Smedemester Jens Peder 
Pedersen, Udby, Smedemester Johan 
Martin Petersen, Raabylille, Uddeler Jo­
hannes Theodor Breitenstein, Tostrup, 
Gaardejer Jørgen Jørgensen, Bidsinge, 
Gaardejer Jens Peter Christiansen, Tjør­
nemark, Gaardejer Henrik Jensen,
Hjelm, Gaardejer Frederik Johansen, 
Nyord, Købmand Karl Hansen, Hjerte­
bjerg, Snedkermester Peder Svend Peder­
sen, Keldby, Købmand Rudolf Mikael 
Jensen, Lind, alle af Stege, Parcellist 
Karl Marius Hansen, Gartner Karl Emil 
Jørgensen, Gaardejer Harald Stoltze, Sø­
mark, Parcellist Niels Jensen, Busene, 
alle af Borre, Gaardejer Ernst Hemming- 
sen, Skovfoged Hans Peter Andersen, 
Fanefjord, begge af Askeby, Smedemester 
Lars Mathias Larsen, Bogø. Forretnings­
fører: Nævnte H. J. Larsen. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand og For­
retningsføreren i Forening. Ene-Prokura 
er meddelt: Hans Jørgen Larsen.
Under 13. December er optaget som:
Register-Nummer 247: „Ti s trup m. 
fl. Sognes  B r a n d f o r s i k r i n g  
gensidigt  Selskab for Løsøre“, 
hvis Formaal er at drive Løsørebrand­
forsikring i Tistrup m. fl. Sogne, Ribe 
Amt. Foreningen har Hovedkontor i 
Hodde pr. Tistrup; dens Vedtægter er af
1. Januar 1861 med Ændringer senest af
20. Februar 1939 og under 18. September 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 46, 
jfr. § 38, indeholdte Regler. Om Udtræ­
delse af Foreningen gælder de i Vedtæg­
ternes §§ 32—34 indeholdte Regler. Ud­
meldte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 46 inde­
holdte Regler. Hvert Medlem har 1 Stem­
me. Bekendtgørelse til Medlemmerne sker 
i Dagbladet „Vestkysten“. Bestyrelse: 
Rentier Christen Madsen (Formand), 
Gaardejer Johannes Sørensen, begge 
af Hodde, Kreditforeningsrepræsentant 
Jeppe L. Pedersen, Tistrup, Gaardejer 
Harald Madsen, Hessel, Gaardejer Kri­
stian Madsen, Horne, Gaardejer Thomas 
Urup, Sig, Rentier Jes Kristensen, Øse, 
Gaardejer Marius Jepsen, Ansager, 
Gaardejer Peder Thøgersen, Starup, 
Gaardejer Søren Lauridsen, Grindsted. 
Forretningsfører: Nævnte C. Madsen. 
Foreningen tegnes af Bestyrelsens For­
mand alene.
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 248: „A/S Norske 
Assuranceunion,  Norge. Gene-
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ralagenturet  for Danmark“, af 
København, der er Generalagentur for 
„A/S Norske Assuranceunion“ i Oslo, 
Norge. Selskabets Formaal er Assurance­
virksomhed, og Generalagenturets For­
maal er Reassurance i Transportforsik­
ring; dets Vedtægter er af 15. August 
1916, 14. Juni 1926 og 22. Maj 1936. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 800.000 norske 
Kr., fuldt indbetalt. Generalagenturet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Di­
rektør Axel Emil Thyrring, Johannevej 
7, Charlottenlund.
Ændringer.
Under 28. November 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nr. 66: „F o r s i k r i n g s a k- 
t ieselskabet Nordeur op a“, af 
København. Grosserer Vilhelm Jakob 
Nellemann, „Vigen“, Stavnsholt, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 30. November:
Register-Nr. 57: „S j ö och Brand- 
f ö r s ä k r i n g s a k t i e b o l a g e t  
Svenska Veritas, Udenlandsk  
F o r s i k r i n g s a k t i e s e l s k a b ,  
Stockholm, Generalagenturet  
for Danmark“, af København. Den
S. H. Lützhoft meddelte Prokura er til­
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: Knud 
Pedersen.
Register-Nr. 120: „F ö r s ä k r i n g s- 
a k t i e b o l a g e t  Hansa,  U d e n ­
l ands k  F o r s i k r i n g s s e l s k a b ,  
Sverige, Generalagenturet  for 
Danmar k“, af København. Den S. H. 
Liitzhøft meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Ene-Prokura er meddelt: Knud Pe­
dersen.
Register-Nummer 136: „Brandfor­
sikr ingsselskabet  La Provi ­
dence, Udenlandsk Akt iesel ­
skab, Frankrig,  Generalagen­
tur ved Holten Li i tzhøft“, af Kø­
benhavn. Den S. H. Liitzhøft meddelte 
Prokura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt: Knud Pedersen.
Under 12. December:
Register-Nr. 226: „ F o r s i k r i n g s ­
f o r e n i n g e n  „ J y l l a n  d“, gen­
s i d i g“, af Aarhus. Under 29. April 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 10. Juli 1939 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. I hver 
Valgkreds vælges en Repræsentant for 
hvert paabegyndt Antal af 2000 Medlem­
mer. Medlem af Bestyrelsen: H. F. J. 
Bjergskov er afgaaet ved Døden.
Under 18. December:
Register-Nummer 237: „K r i g s f o r - 
sikr ingen for danske Skibe, 
Fisker ia fde l ingen for F æ r ­
oe r n e“, af København. Direktør Jens av 
Reyni, Thorshavn, er indtraadt i Under­
bestyrelsen. Medlem af Underbestyrelsen 
C. A. Hilbert er valgt til Underbestyrel­
sens Formand. Skibsreder Peter Egholm, 
Thorshavn, er tiltraadt som Underbesty­
relsessuppleant. Tidligere anmeldte N*
P. Westerby er Suppleant for Under­
bestyrelsens Formand. Fiskeriafdelin­
gen for Færøerne tegnes pr. procura af 
Underbestyrelsens Formand eller dennes 
Suppleant hver for sig i Forening med et 
Medlem af Underbestyrelsen eller en Sup­
pleant for et Medlem af Underbestyrel­
sen.
Under 22. December:
Register-Nr. 165: „Forsikrings-  
Aktieselskabet  „I du n““, af Kø­
benhavn. Under 28. April 1939 er Selska­
bets Vedtægter ændrede og under 13. No­
vember 1939 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart.
Foreninger.
Under 28. November 1939 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nummer 868: ,,„H. O. K. I“
L o k a l - F o r e n i n g e n  Holbæk“, 
der er anmeldt som Afdeling af „Lands­
foreningen „H.O.K.I.““ (Reg.-Nr. 687).
Under 13. December er optaget som:
Register-Nr. 869: „Dansk Kvinde­
samfund“ af København, der er stif­
tet 1871 med Vedtægter senest ændrede
13. Juni 1937. Foreningens Formaal er: 
At udvikle og dygtiggøre Kvinder til den 
fuldmyndige Borgers Ansvar og Arbejde, 
at arbejde for Gennemførelsen af Kvin­
ders fulde Ligestilling med Mænd i Fa­
milie, Samfund og Stat. at forbedre 
Kvinders og Børns Kaar, særlig ad Lov­
givningens Vej.
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Under 15. December er optaget som: 
Register-Nummer 870: „National­
soc ia l i s t i sk  Arbejder -Par t  i“, 
af København, der er stiftet 1935 med 
Vedtægter senest ændrede 31. Oktober 
1935. Foreningens Formaal er: Ved Op­
lysningsmøder, Pjecer, Skrifter etc. at 
udbrede Kendskabet til den national­
socialistiske Idé. Foreningen benytter til­
lige Navnet „N.S.A.P. Aage H. Andersen“ 
(Reg.-Nr. 871) som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nr. 871: „N.S.A.P. Aage H. 
A n d e r s e n“. „National-Socialistisk Ar­
bejder-Parti“ (Reg.-Nr. 870) benytter til­
lige dette Navn som Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Under 18. December er optaget som: 
Register-Nummer 872: „Uafhængig 
D r u i d e  O r d e n  i D a n m a r k
U. D. O.“, af København, der er stiftet 
1934 med Vedtægter senest ændrede 7. No­
vember 1939. Foreningens Formaal er: At 
udvikle den virkelige og sande Broder­
skabsidé i Tanker, Ord og Gerninger. At
hjælpe nødlidende, trængende, syge Med­
lemmer, deres Enker og Børn, saavel som 
Udenforstaaende. Foreningens Kendetegn 
er: Et keltisk Kors med en tresidet Pyra­
mide i hver Arm; i Korsets Midte en syv- 
takket Stjerne, staaende paa to Spidser. 
Korsets Arme gennemløbes af et cirku­
lært Baand (Ring). Korset og Stjernen er 
gylden, Baandet af grøn Farve.
Under 23. December er optaget som:
Register-Nummer 873: „Al nor di sk 
Forbund for Folkesundhed“ af 
København, der er stiftet 1939 med Ved­
tægter af 13. September s. A. Foreningens 
Formaal er: at sprede Oplysning om 
den naturlige Ernærings Betydning for 
Sundhed og Sygdom paa Baggrund af den 
aim. civiliserede Levemaade, a t give 
Medlemmerne Lejlighed til gennem et 
rigtigt Ernæringssystem, Sport og Fri­
luftsliv at arbejde for deres egen og for 
Folkesundhedens Fremme i Norden, at 
fremme ernæringsvidenskabelige Under­
søgelser og gøre Ernæringsvidenskabens 
Erfaringer og Kendskabet til det menne­
skelige Legemes Funktioner til Allemands 
Eje. Foreningens Kendetegn er: Et A
i en Ring. Bestyrelse: Landsretssagfører, 
Kaptajn Ivar Mogens Zinn-Andersen, 
Oberstinde Gerty Margrethe Ege, Direktør 
Konsul Robert Hans Peter Gyldentorp, 
Professor Dr. phil. Georg Detlev Müller, 
Redaktør Anders Vigen. Direktion: Nævn­
te I. M. Zinn-Andersen, G. M. Ege, R. H. 
P. Gyldentorp. Foreningen tegnes af to 
Direktører i Forening.
Ændringer.
Under 28. November 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forenings-Registe­
ret vedrørende:
Register-Nummer 687: „Landsfor­
eningen „H. O. K. I.“ af Horsens. For­
eningen benytter „„H.O.K.I.“ Lokal-For- 
eningen Holbæk“ (Reg.-Nr. 868) som Be­
tegnelse for en Afdeling.
Under 11. December:
Register-Nummer 609: „Socialt Bo­
l igbygger i “ af København. Bestyrel­
sen bestaar af: Højesteretsdommer Chri­
stian Magdalus Jespersen, Holgersvej 3, 
Charlottenlund, Professor Ivar Bentsen, 
Kastelsvej 16, Kreditforeningsdirektør 
Orla Buhi, Kristianiagade 22, Professor 
Eduard Suenson, C. F. Richsvej 44, alle af 
København, der tegner Foreningen tre i 
Forening, ogsaa ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom.
Under 27. December 1939 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrø­
rende:
Register-Nr. 394: „M estersange r- 
Ordenen i Danmar k“, af Køben­
havn. Foreningen er slettet af Registeret, 
da Registreringstiden er udløbet og Regi­
streringen ikke fornyet.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og i  a lle  B o g la d e r .
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær. V. Thaning & Appels Eftf. 
Slotsholmsgade 10. Køb magergade 7.
København 1939 —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
